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La tesis “Gobierno electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Chincha 2018”, la finalidad de la presente investigación ha 
sido determinar el problema principal: ¿Existe relación entre el gobierno 
electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018? y como objetivo, demostrar la correlación entre el gobierno 
electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Local de Chincha 
2018.  Esta tesis es de tipo no experimental y de naturaleza descriptiva 
correlacional y de corte transversal. La población total de la institución tiene en 
62 personas que laboran en la Unidad de Gestión Local de Chincha, de los 
cuales se ha extraído (mediante prueba para poblaciones finitas) una muestra 
de 53 personas. 
Aplicando como instrumento: Cuestionario, una aplicada al gobierno electrónica 
y otra a la gestión administrativa, el cual con preguntas de la escala de tipo Likert 
(Siempre, A veces, Nunca) y la batería de encuestas estuvo constituido por 48 
preguntas que han logrado establecer relación entre las variables: gobierno 
electrónico y la gestión administrativa con sus variadas dimensiones resultados 
son presentados en forma descriptiva e inferencial. 
Utilizamos el coeficiente correlacional  Rho de Spearman, entre los resultados 
encontramos con un valor r = 0,977 y ha tenido una correlación de  P= 0,000 en 
consecuencia no se acepta la hipótesis nula y admite la hipótesis de 
investigación, habiendo determinado un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman una correlación alta. 
Palabras clave: Gobierno electrónico y gestión administrativa 


















The thesis "Electronic government and administrative management in the Local 
Educational Management Unit of Chincha 2018", the purpose of this research 
has been to determine the main problem: Is there a relationship between 
electronic government and administrative management in the Management Unit 
Educational Local of Chincha 2018? and as an objective, to demonstrate the 
correlation between electronic government and administrative management in 
the Local Management Unit of Chincha 2018. This thesis is of a non-experimental 
nature and of descriptive, correlational and cross-sectional nature. The total 
population of the institution has 62 people who work in the Local Management 
Unit of Chincha, from which a sample of 53 people has been extracted (through 
testing for finite populations). 
Applying as instrument: Questionnaire, one applied to the electronic government 
and another to the administrative management, which with questions of the Likert 
scale (Always, Sometimes, Never) and the battery of surveys was constituted by 
48 questions that have managed to establish Relationship between the variables: 
electronic government and administrative management with its varied 
dimensions results are presented in descriptive and inferential form. 
We use the Rho correlation coefficient of Spearman, among the results we find a 
value r = 0.977 and it has had a correlation of P = 0.000, consequently the null 
hypothesis is not accepted and it admits the research hypothesis, having 
determined a correlation coefficient of Rho of Spearman a high correlation. 












1.1 Realidad problemática 
La forma en que los gobiernos interactúan con sus ciudadanos ha cambiado 
radicalmente debido a las recientes innovaciones en información, comunicación 
y tecnología. La irrupción de las tecnologías en nuestra actualidad nos muestra 
una nueva forma de democracia ciudadana para influir en las decisiones del 
gobierno que gradualmente ha tomado la iniciativa del uso de las nuevas 
“tecnologías de la Información y comunicación” (Tics) para hacer que la gestión 
del estado y las instituciones públicas sean manejados con mayor 
transparencia. 
En los últimos años el crecimiento en el país no se ha visto reflejado en sus 
políticas de transparencia, hemos sido testigos de la falta de transparencia los 
diversos 5 gobiernos democráticos, así se puede ver que claramente el estado 
no ha cumplido con los niveles de modernización en las entidades públicas. 
Tengamos en cuenta que  el “Plan regional desarrollo concertado de la Región 
Ica” en el quinquenio 2016 a 2021, según  datos obtenidos por encuestas a 
usuarios de servicios del GORE ICA solo el 41.30% se encuentran satisfechos 
con los diferentes órganos y unidades orgánicas de , y todo órgano que 
dependa del gobierno regional de Ica, tomando en cuenta a tres factores : que 
las entidades no cuentan con los horarios adecuados de atención, que los 
servidores públicos no brindan la información solicitada y que las solicitudes no 
son atendidas en forma oportuna. 
Es un hecho que el estado peruano está tomando conciencia de que tiene que 
adaptarse al cambio y ha creado organismos como la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), que se encarga de otorgar 
herramientas a los organismos del gobierno y que permite estar 
interconectados, pero a pesar de estos esfuerzos aún no hay una clara política 
de inversión en redes, fibra óptica por ejemplo para que todas las entidades se 
encuentren conectadas.  La finalidad del estado entonces es la posibilidad de 
reestructuración del gobierno administrativo y burocrático en sus procesos para 




En nuestros días aún no existe una real transparencia de datos en la 
administración pública, ni la colaboración, ni mucho menos la participación en 
el gobierno abierto si es que no están soportados por alguna plataforma 
tecnológica, lo que se busca es agilizar el viejo esquema estatal, para eso el 
estado debe construir perspectivas para un común destino, esto ocurre por la 
falta de una planificación y planeamiento articulados y esto contribuye a un 
trabajo caótico y disperso. 
Con estas nuevas herramientas las tecnologías de información y comunicación 
generan la facilidad a los usuarios ya sean internos como externos. Y es así 
como el gobierno electrónico se convierte en protagonista ya que genera 
facilidad, orden y un mejor control en el manejo de la nueva gestión pública, 
más eficiente y con la política de datos abiertos. 
En nuestra realidad, en pleno siglo XXI, aún se efectúan documentaciones 
manuales y registradas en cuadernos, y los sistemas con los cuales trabaja 
áreas sensibles no están articulados para efectuar operaciones complejas y 
articular los metadatos resultantes del sector público. 
Asimismo, por su misma naturaleza las entidades del estado en muchos casos 
el estado sigue trabajando y llenando almacenes de papel físico (la depuración 
promedio se realiza cada 30 años), y no se efectúan la digitalización de 
documentos para el uso y trámites de los usuarios. Es urgente que se legisle 
sobre la validez de los documentos digitales.  
La infraestructura muchas instituciones de gobierno hoy en día todavía tienen 
sistemas legados Hardware muy antiguo y software que no permite tener 
información en tiempo real y se sigue haciendo mucho desarrollo a la medida o 
en todo caso falta capacitación efectiva de los funcionarios aún se resisten al 
cambio digital. En el caso del software por ejemplo no cuentan con las ni 
licencias de funcionamiento. Comprar software y hardware por un lado u otro 
lado no permite que se articule con eficiencia los servidores por otro lado hay 
que echar a andar, algo como un sistema ya pre-armado y/o pre-ensamblado y 
que puedas darte muchísimas mejores prestaciones porque ya vino de fábrica 




La información en la actualidad para un proceso de trámite documentario es 
lenta actualmente y eso aunado a la falta información de parte de las 
instituciones públicas, muchas veces vemos que la información es lenta en 
referencia a los procesos y muchas veces aún se consolida a nivel 
departamento, y que no tienen un retorno muy rápido en todo lo que son 
soluciones de gestión de contenidos tanto contenidos digitales como 
contenidos físicos, ocurren muchas instituciones pueden digitalizar sus 
contenidos y convertirlos a microfichas pero igual requieren mantener la copia 
física o no tienen digitalizada la copia física y la mantiene en el archivo , 
estamos comenzando a ver un cambio en la cultura en otras instituciones, pero 
asimismo se debe premiar el buen rendimiento en ese premio al sector privado 
sector a áreas del público  
Los conceptos nuevos de moda últimamente, tienen sus puntos buenos, 
como el correo electrónico, ventanilla única, la gestión de talento hay varias 
soluciones que ya están preparadas, pero hay muchas cosas que no van a 
poder llevarse a la práctica. En Latinoamérica ya vemos los esfuerzos de los 
gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, México, en nuestro país ha comenzado 
este cambio de mentalidad en instituciones como Ministerio de transportes, 
SUNAT, y últimamente ESSALUD etc.  
En la actualidad grandes cambios en la Tecnología de la información 
(Tics), los beneficios aún no llegan a todos los segmentos de nuestra sociedad, 
particularmente en estaos como el nuestro aún en desarrollo y transición. 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Existen trabajos y experiencias a nivel internacional, nacional e local de 
experiencias en instituciones públicas, entre estas tenemos las siguientes: 
Antecedentes Internacionales: 
 Sánchez (2011) en su tesis titulada “El gobierno electrónico: aspectos jurídicos 
a considerar en el desarrollo de plataformas integradas de servicios 
electrónicos para la administración pública”, concluyó que los procesos de la 
administración en la actualidad se basan partiendo de los datos de hoy es la 
información la genera datos que son acopiados en el “almacén de datos virtual” 




que los ciudadanos logren sus solicitudes que, aunque algunas veces no 
existen de manera física si existen en la base de datos del estado. Aplica su 
estudio con óptica jurídica y analiza la posibilidad que los resultados de una u 
otra entidad puedan ser intercambiadas según la interoperación de datos entre 
los sistemas, procesos administrativos y servicios públicos. 
Soto  (2017), en su tesis titulada “El rol del gobierno electrónico en el derecho 
a la información, el derecho de acceso a la información pública y las tecnologías 
de información en Chile”, concluyó a través de esta estudio tuvo por finalidad 
analizar y realizar mediciones sobre la incidencia del e-gobierno en el acceso 
de información, coloca como variable inicial a el acceso a datos públicos Esta 
investigación tuvo por objeto medir la incidencia del e-gobierno en Chile y 
coloca a la variable acceso a la información pública , como pre-supuesto 
provisional la constatación en Chile del gobierno electrónico como simplificador 
de las políticas públicas y el flujo de datos, que gira su estudio en grandes datos 
y en los derechos en que incurren. Concluye que las tecnologías aplicadas por 
el estado otorgan la eficacia y eficiencia en los servicios al ciudadano, y se 
circunscriben en el ámbito del gobierno electrónico, que optimiza la gestión 
pública constituyéndose como elemento integrante del gobierno de información 
que se entiende y establece como la que considera a los flujos de información 
entre los órganos de la administración del estado con el ciudadano y pone como 
premisa principal el acceso libre a datos e información. 
 Cesstti (2016), en su tesis titulada “Gobierno electrónico y el uso de las redes 
sociales en la administración pública. Caso de estudio comparativo: 
Universidad Nacional Chiao Tung (NCTU-Taiwán) y Universidad Nacional del 
Sur (UNS-Argentina)”, concluye que el ingreso acelerado de las Tic´s en la vida 
han cambiado el modo de vida y esto se percibe como las relaciones sociales 
y la existencia cotidiana ha cambiado completamente como se perciben en 
todos los individuos de los niveles socio-económicos.  Pero a partir de la 
posibilidad de la colectividad de atención desde la perspectiva del grupo de 
beneficio con el estado existe un gran interés de los mismos al evaluar al que 
representan oportunidades de progreso económico e inclusión social ya que al 
disminuir las brechas digitales e integra con personas diferentes. Y con distintos 
estilos de vida y con capacidades intelectuales distintas, transparencia y la 




ser actores en la creación de nuevas políticas orientadas que permitan a los 
ciudadanos la participación con el estado, para el logro del bien común y el 
sostenimiento constante en la toma de decisiones. Se fortalece la 
correspondencia con la sección privada institucional corporativo ya que 
permiten conseguir altos resultados en la economía, con lo cual la vida mejora 
y esto a su vez se ve evidenciado en el acrecentamiento de empleos, ya que 
las sociedades pueden acceder a capacitaciones en línea y la mejora de sus 
puestos de trabajo en el interior de las instituciones del estado. Establece que 
el uso masivo de las redes sociales ha alterado el modo de vivir de la población, 
este  incursión se da a comienzos del año 2002 y en Sudamérica desde el 
2009,con la masiva comercialización de los primeros teléfonos celulares y que 
en algún caso ya contaban con conexión a internet que se conectan con 
conexión inalámbrica, ya luego la  posterior evolución de los mismos trajo como 
innovación las redes sociales como: Twitter, Facebook, LinkedIn, han logrado 
cambiar al estado y ha tenido como consecuencia  que los estados y gobiernos 
tengan que adaptarse a tener presencia en los mismos encontrando en ellos 
un poderoso canal de comunicación. Todas las instituciones y organismos, 
tienen el desafío de adaptar sus sistemas a esta nueva tecnología del gobierno 
electrónico para sus procesos. Progresivamente tendrán que incorporar Tics. 
Esta investigación hace una comparación y análisis del uso de redes sociales 
en Universidad Nacional del Sur (Argentina) como en la Universidad Nacional 
Chiao Tung (NCTU-Taiwán). Se ha buscado conseguir la faceta de que redes 
sociales se emplean y cómo, y como repercute en las comunicaciones entre las 
universidades y la sociedad universitaria. Se considera este espacio una zona 
apropiada y especifica de estudio en que es dable el asumir un acercamiento a 
datos estadísticos, que permitan mostrar tendencias de uso para alcanzar un 
horizonte viable a nivel gubernamental. 
Antecedentes Nacionales 
Díaz (2014) en su tesis titulada: “Aplicación del gobierno electrónico para 
optimizar la gestión pública de Municipalidad Provincial de Utcubamba”, 
concluyó en esta investigación propone implementar una Plataforma de 
servicios judiciales vía web, para que los ciudadanos eviten el desplazamiento 




Esta tesis plantea como objetivo principal el análisis de adecuada de 
Tecnología de información y comunicación que se aplique a la mencionada 
municipalidad. También hace un diagnóstico de la gestión pública de la entidad, 
y también propone la implementación de medios virtuales para atender a la 
población en su afán de ver el avance de sus expedientes.  
El diseño del estudio fue descriptiva propositivo y exploratorio, usado como 
medio de recopilación de datos fueron la documental y observación. 
Apaestegui y Tapia (2014) en su tesis denominada: “Gobierno electrónico y su 
relación con el acceso a la información pública de la población del distrito de 
Miraflores”, esta investigación realizada ha tenido como objetivo el establece la 
relación entre sus variables, para lo cual se logró a través de la recolección de 
datos, una vez obtenidos éstos se han procesado, se ha discutido, y se ha 
comprobado las hipótesis planteadas. Se tomó como base la población del 
distrito que asciende a 57226, la muestra está conformada por habitantes entre 
el rango de 18 y 64 la muestra evaluada ha sido conformada por 170 
pobladores. Se ha aplicado el uso del programa SSPS Statics v 18, la cual ha 
demostrado la relación a través de la prueba de “r” Pearson. 
 Suárez (2014) en su tesis denominada “Gobierno electrónico y la 
administración general en la gerencia Sub regional de Huaytará Región 
Huancavelica 2014”, concluyó la relación que existe entre sus variables La 
investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptivo – correlacional, el 
diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es probabilística; 
estuvo formado por una muestra de 122 trabajadores. Para la recolectar datos 
se utilizó los siguientes instrumentos la escala de Gobierno electrónico 
construida por el mismo investigador y la escala para medir la variable 
administración general construida por Gelacio Ramos (2014). Se estableció 
relación a través del coeficiente de Rho Spearman, dentro de los hallazgos se 
encontró que existe relación entre la variable gobierno electrónico y 
administración general. Los resultados que se obtuvieron el coeficiente de 
relación moderada y directa de r=0.782**, con una p=0.000 (p < .05), con el 






Hernández (2015 ) en su titulada “Software de control documentario para el 
mejoramiento de la gestión administrativa en la Universidad Autónoma de Ica de 
Chincha – 2015”, concluyó que el principal objetivo de esta investigación fue 
conocer la utilidad de la aplicación de la informática  a la gestión administrativa 
de la Universidad Autónoma, ya que a través de estos procesos informáticos  al 
facilitar el manejo de datos de manera adecuada la información en forma 
oportuna, eficiente y verdadera, por lo que gestará facilidad en los cálculos  en 
corto tiempo y efectuar un eficiente control de procesos críticos en diferentes 
áreas de la mencionada Universidad. 
Hoy en día el eficiente control y seguimiento documentario representan un reto 
a las empresas públicas y privadas donde aún se hacen controles manuales y 
que una vez archivadas generan dificultad cada vez que se quieren extraer y que 
son solicitados por los usuarios. Esta investigación cuenta con una solución que 
se denomina “software de control”, como medio de procesar información 
documentaria, es un software que permite búsqueda y verificación de toda la 
secuencia de seguimiento al ingreso de datos y a su vez genera reporte de 
avance a los documentos, de manera sencilla y oportuna. 
 Félix, Yataco (2013), en su tesis titulada; “Sistema de información para el 
control de los materiales del área de almacén en la unidad de gestión educativa 
local – Chincha – 2013”, en esta  institución en donde se gestionan metadatos, 
generalmente casos de registro y control de materiales se hace de manera 
digital, mediante archivos de Excel o Word el cual representa un alto grado de 
dificultad al momento de realizar el inventariado de los materiales. El desarrollo 
de esta tesis tiene como objetivo principal brindar eficiencia y rapidez en la 
gestión de los materiales, a su vez permita realizar el control de los mismos de 
forma automatizada evitando confusiones en la entrega de materiales para la 
instituciones educativas, de esta manera se busca acelerar el proceso de 
atención hacia los usuarios con la ayuda del sistema, facilitando reportes de 
todo los ingresos y salidas de los materiales que administra al área de almacén 
de la Unidad de Gestión Educativa Local – Chincha. En la actualidad nos 
encontramos inmersos al avance tecnológico, es por ello que esta tesis 
comprende en desarrollar un aplicativo que permita mejorar la eficiencia de la 




el encargado de la unidad de abastecimiento y seria beneficiado, porque tendría 
toda la información más personalizada y al instante; con este proyecto se 
ahorraría tiempo y a la vez se estaría brindando un servicio de calidad. 
 
Ramírez (2017), en su tesis para denominada: “gobierno electrónico en 
Defensa Pública y acceso a la justicia en Mala – Cañete, año 2017”, esta 
investigación se basa en representar y detallar las características que se 
desarrolla durante los servicios de asesoría y patrocinio de la Defensa Pública 
a las personas de escasos recursos económicos. Esta investigación se efectuó 
utilizando el método lógico inductivo y el diseño del estudio fue con   el análisis 
de documentos y entrevistas, para lo cual se utilizó documentación oficial del 
MINJUS, se estudiaron los datos de las bases de datos y entrevistas a los 
expertos.  
La información procesada nos dio como resultado, que en los últimos 14 años 
que el gobierno electrónico está encaminado en la zona del Distrito Judicial de 
Mala. Que en aproximadamente a 14 años de la implementación del gobierno 
y que aún es insuficiente para proporcionar la asistencia y la asesoría legal 
gratuita en todas las oportunidades que la ley lo admita. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Definición de Gobierno Electrónico 
 Sharma y Gupta, (2003) “El gobierno electrónico es un término genérico para 
los servicios basados en la web de agencias locales, estatales y federales 
gobiernos, a través de este medio el gobierno usa la tecnología de la 
información y particularmente Internet para apoyar las operaciones del 
gobierno, involucrar a los ciudadanos y proporcionar servicios 
gubernamentales. La interacción puede ser en forma de obtener información, 
presentaciones o pagos y una serie de otras actividades a través del World 
Wide Web (www.)”.  
  Banco Mundial (2002), se refiere a la aplicación de instituciones públicas de 
tecnologías de la información (redes de banda ancha, Internet y dispositivos 
móviles e informática) que tienen el compromiso de transformar las el 




tecnologías pueden ser transformadas para una diversidad de diferentes fines: 
buena comunicación del estado servicios a los ciudadanos, mejores 
interacciones con las empresas y la producción, empoderamiento de los 
ciudadanos con el acceso a la comunicación con las instituciones, y la gestión 
gubernamental más eficiente. Con un mejor manejo de información la ciudadanía 
se empodera y se permite fiscalizar, en el tiempo el resultado será obtener: 
menor grado de corrupción, con transparencia, beneficios y / o disminución de 
costos. 
Gobierno Electrónico en Chile: Estado del Arte (2003), se define como la facilidad 
de tener acceso a los servicios, informaciones y comunicarse con la 
administración pública, a todo nivel jerárquico y territorial y organizacional, a 
través de las Tics. 
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) conceptúa igual al 
gobierno electrónico y a la administración, ya que ambas utilizan las Tics en sus 
diversos órganos de la administración. Para la optimización de eficacia y 
eficiencia ya que aumenta la transparencia, la participación de la ciudadanía 
pública y la credibilidad de la gestión pública, sin desconocer las normativas y 
las leyes. 
Concha y Naser (2011), definen al Gobierno electrónico a la aplicación de Tic´s 
para brindar servicios del estado sin restricciones de horarios, territorios, que 
sea la entidad, todo esto con el fin afán de generar agilidad, flexibilidad, 
eficiencia y transparente.   
Principios de gobierno electrónico;  
Según la “Carta Iberoamericana de gobierno electrónico (2007)” 
Principios de igualdad, todas las instituciones públicas que brinden sus   servicios 
de forma electrónica no dejarán de atender de forma tradicional.  
 Existencia de restricciones (Pando,2008), nos afirma que la complejidad del 
sector público, la falta de normas, la falta de cooperación interna y externas entre 
entidades estatales, asimismo la falta de continuidad del personal de informática 
hace que se produzca este tipo de restricciones  , la falta de cooperación dentro 




profesionales en informática en las instituciones que no permiten formar 
indicadores más complejos. 
Existencia de discriminaciones, establece que toda la sociedad debe ser incluida 
para que acceda sin restricciones y obtenga beneficios de los servicios. Toda la 
sociedad tiene que beneficiarse de las bondades y servicios, nadie debería ser 
excluido. 
Principios de Legalidad, todos los servicios brindados deben contar con la 
legalidad administrativa correspondiente garantizando formalidad y validez. 
Respeto a privacidad, Rodríguez (2004), el gobierno electrónico debe contar con 
mecanismos que garanticen seguridad para los usuarios y la comunidad en 
general. 
El resguardo de datos de usuarios debe ser confidenciales, la información de los 
usuarios y organizaciones con los que articule el proceso no deberán generar 
actos contenciosos ni efectos desfavorables cuando se publique la información. 
Principio de la conservación, el organismo deberá garantizar la conservación los 
documentos electrónicos como si fueran documentos tradicionales. Asimismo, 
las comunicaciones se deberán conservar conservan en las mismas condiciones 
que medios físicos, deberán contar con normativas que les sustento jurídico y 
para que los usuarios puedan sentirse confiados y seguros, con los datos de sus 
datos gestionados electrónicamente. (“Carta Iberoamericana de gobierno 
electrónico”) (2007) 
Principios de accesibilidad y transparencia Los documentos emitidos deberán 
ser otorgados en lenguaje comprensible. Las entidades deberán fortalecerse su 
credibilidad en los gobiernos. Acceso público a la información debe ser en 
lenguaje comprensible y de fácil entendimiento, de fácil lectura, sin doble sentido. 
Los servicios electrónicos deberán ser usados sin importar el nivel de educación, 
religión, nacionalidad etc. Con lenguaje sencillo y claro. 
Principios de la adecuación tecnológica: 
Se deben seleccionar las tecnologías más adecuadas y apropiadas. 
Uso de estándares abiertos y software seguro y licenciado a largo plazo. 
Tecnologías actualizadas, deberán implementar presupuesto representativo 
para la compra de tecnología, con proveedores que cuenten con soporte y evitar 
los sobrecostos innecesarios. 




Definir procesos formales para la compra de tecnología 
Adoptar un plan de seguimiento y revisión de software. 
Ineficiencia cero. 
Actualizar los sistemas de información. 
Implementar políticas de uso de para compartir información. 
 El ciudadano debe adaptarse al cambio de la tecnología, ni delimitar a una forma 
de mantenerse comunicado con el ciudadano. 
1.3.2 Teorías del e- gobierno  
Entre las teorías tenemos: 
Teorías del cambio del sistema. 
En esta perspectiva, el análisis se centra en explicar los cambios (inevitables) en 
el sistema de gobierno. Esta perspectiva pone de relieve que las nuevas 
tecnologías conducirán inevitablemente a nuevas formas de gobierno. Esta 
perspectiva, las características que están incrustadas en la tecnología tienen 
autonomía consecuencias para la realidad social y la administración pública en 
particular. Frisen (1999) sostiene que el uso de las TIC es un proceso codicioso 
en el que la tecnología que se basa en la racionalidad funcional se expande 
autónomamente Este es especialmente el caso en una cultura tecnológica 
orientada al control, que burocracias del gobierno en esencia tienen. Las TIC 
presuponen estandarización y formalización en para funcionar correctamente 
Estas son condiciones que se refieren a la esencia de la burocracia, tienen como 
secuela en las burocracias del gobierno y  puede verse como un proceso de 
refuerzo mutuo que conduce a un cambio del sistema de gobierno en el que se 
están adoptando formas nuevas y más avanzadas de control y disciplina 
introducido para crear estabilidad y predictibilidad. Lyon (1992) hace un punto 
similar. Al estudiar el papel de la tecnología en el gobierno, muestra que las 
tecnologías han alterado la naturaleza del gobierno en la progreso del estado 
para controlar a las personas mejorando las capacidades y capacidades para 
monitorear el comportamiento de las personas. El cambio de sistema que la 
tecnología ofrece a las organizaciones gubernamentales es el de crear un estado 
", en el que el funcionamiento de la sociedad se puede ver desde una perspectiva 
panóptica. Influyente a este respecto también fue el trabajo de Subo (1998). Ella 




llevado a un cambio inmanente de estas organizaciones en el camino estas 
organizaciones procesan información. "Como la tecnología de la información se 
usa para reproducir, extender, y mejorar el proceso de sustitución de máquinas 
por agencia humana, simultáneamente logra algo bastante diferente. Los 
dispositivos que se automatizan mediante la traducción de información en acción 
también registran datos sobre esas actividades automatizadas, generando así 
nuevas corrientes de información.  
En nuestro caso de estudio sería importante destacar que en la actualidad, la 
UGEL Chincha, todas las área trabajan con sistemas indistintos (Todas deberían 
tener un solo entorno ERP, (por ejemplo SAP contable, SAP logístico, SAP 
trámite documentario, etc.), que no permiten la articulación de todos sus 
procesos, esto se refleja en las demoras de las demoras de entregas de las 
informaciones solicitadas entre áreas y/o usuarios. El estado de por sí es el que 
debería promover estos cambios, pero a la fecha no se logra visualizar, todas las 
áreas trabajan en distintos entornos de red (Trámite documentario con software 
usa SIAM, Abastecimiento usa SIAF, Patrimonio   usa Margesí, etc.) 
 
Teorías de agentes de cambio  
Si bien todas las teorías anteriores estudian la (falta de cambio) en los sistemas 
de gobierno electrónico, esta perspectiva: y los otros que discutiremos más 
adelante - se enfoca en explicar el comportamiento del individuo y el agente. 
Esta perspectiva resalta cómo los agentes individuales intentan lograr el cambio 
en un sistema. Si bien los agentes definen la tecnología como una tecnología 
habilitadora, es el desarrollo y la implementación está algo restringida. Fountain 
(2001) ha tratado de entender esto hablando sobre la 'tecnología promulgadora'. 
Esto implica que las destrezas y las potencialidades de las nuevas tecnologías 
son promulgadas por muchos actores organizativos que son conscientes de este 
potencial, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que la tecnología se 
ha vuelto cada vez más flexible. Al hacerlo, definen una tecnología como 
creación de sentido. Sin embargo, este proceso de creación de sentido está 
incrustado. Por lo tanto, la promulgación de tecnología es el resultado de una 
integración cognitiva, cultural, estructural y política. Como resultado de esta 
incrustación, El cambio que se produce tiene que ver con la influencia de 




relaciones de poder existentes) que están presentes en organizaciones 
específicas y arreglos institucionales (Fountain, 2001). En la institución UGEL 
Chincha, aún no existen políticas claras de uso de tecnología en la institución, 
en épocas donde ya se cuenta la tecnología como para dar certificados digitales 
de estudios, o también resoluciones directorales por esta vía, aún el estado 
peruano no da las políticas claras de cómo brindar sus servicios.  
 
Teorías de los actores del cambio 
Mientras las teorías de los agentes apuntan a explicar el comportamiento de 
los individuos en términos de reglas generales, las teorías de los actores 
apuntan a mejorar nuestra comprensión de los significados de estos individuos. 
Las teorías de los actores del cambio estudian como los actores darán a nuevos 
significados a su trabajo (Meijer´s, 2006), trabajar en el correo electrónico en el 
gobierno encaja dentro de esta perspectiva. Muestra como los funcionarios dan 
nuevos significados para la comunicación dentro de las organizaciones 
gubernamentales y con contactos externos en este proceso se redefine la 
burocracia. El papel que desempeña la tecnología puede entenderse en 
términos como la edificación nacional de la tecnología (Pinch y Bijker, 1987).El 
uso de tecnologías en las organizaciones se puede ver tal vez alineado a un 
proceso de transformación y selección en el desarrollo de nuevos servicios, 
sino también en la introducción de las existentes, para la organización las 
nuevas tecnologías transforma a varios actores que atribuyen diferentes 
significados a una tecnología dada la definición específica de los problemas a 
los que se enfrentan y a especificidad de los cambios que se quieren lograr. En 
las actividades actuales de la UGEL Chincha si bien es cierto el cambio de 
software ha sido progresivo en los dos últimos años, aún se brindan servicios 
muy limitados al usuario como el poder visualizar el avance de sus trámites, 
aún no se digitaliza ningún documento, ni los funcionarios responden 
inquietudes de los usuarios por ejemplo vía correo electrónico, para agilizar 
tiempos. 
Dimensiones del gobierno electrónico: 




Dimensión externa:  
Esta dimensión refiere que la entidad   interacciona con los usuarios por medio 
de nuevos canales de comunicación que surgen por el uso de Tic´s, tienen como 
exponente más llamativo y máximo a las páginas web, y no se puede olvidar 
otros tipos de redes como: el e-mail, blogs, conversaciones y votaciones en línea. 
Se pueden clasificar en tres ámbitos de relación: 
 
-A la a vida diaria, la e-administración debe tener un papel de articulador de 
territorio, deberá informar de las prestaciones de variada índole que se dan en la 
comunidad. 
-Administración a distancia, centrada en las prestaciones en línea sin necesidad 
de desplazamiento físico. 
-Con colaboración política, se refiere al ambiente público y política de las 
entidades, ofreciendo nuevos servicios, para  la interacción entre los usuarios y 
la dirección política de las entidades públicas. 
Está presente en las cinco fases porque crea relaciones entre el gobierno y otros 
agentes externos: 
Presencia, se produce esta relación en un solitario sentido, referida al 
ofrecimiento de servicios, tiene por razón el ofertar servicios, mediante el uso de 
la tecnología, a la ciudadanía, empresas u otras entidades que tiene algún tipo 
de relación con el estado. 
Interacción, Se refiere al establecimiento de  canales de notificaciones usando 
Tics en dos sentidos. El gobierno recibe de los ciudadanos consultas, solicitudes, 
quejas, denuncias y tiene oportunidad de manifestarse utilizando las mismas 
herramientas. 
Transacción: Referido a la apertura, inicio, seguimiento y culminación de 
trámites, en línea. 
Transformación. Se redefinen los servicios y la operación del estado. Permite 
integración del servicio y los agentes externos, posibilita la personalización de 
los servicios. 
Participación ciudadana democrática, Integra las acciones del usuario y 
entidades del estado, se promueve la inclusión y toma en cuenta la participación 
de la sociedad en diálogos de doble dirección realizar: solicitud, denuncia, queja 





El gobierno electrónico genera cambios en la administración pública 
(organización y gestión interna), la modernización del estado encuentra la 
oportunidad de cambio en el implantar las nuevas tecnologías para el inicio de 
nuevas prácticas transformadoras.  
Esto sin perder el horizonte de que las tecnologías solo son instrumentos que 
promueven el cambio y que los cambios se tienen que dar en el cómo se 
utilizarán los servicios y su plan de acción que deben estar alineados a sus 
objetivos. 
Así vemos que las compras e inversiones en infraestructura, software y hardware 
programas solo es el primer paso, pero ingresar las nuevas tecnologías, no 
significa que está el cambio, pero introducir la tecnología no significa que se está 
creando el cambio. El verdadero cambio se tiene que producir en la organización, 
a través de rediseñar los procesos tomando en cuenta al ciudadano y asimismo 
se tiene que formar y motivar a los funcionarios y servidores públicos para crear 
una nueva cultura, que pueda dar una respuesta efectiva a las acciones de 
gobierno. Como resultado de la mejora en el funcionamiento interno, que se 
debería dar en la organización, estos cambios deben caracterizarse por la 
eficiencia de la organización. 
Dimensión relacional:  
Esta dimensión es la que cuenta con un mayor potencial, ya que a través de esta 
dimensión se crea e intercambia una red de recursos con los “agentes sociales 
e institucionales” de referencia, con la finalidad de mejorar los servicios actuales 
y generación de los nuevos procesos, y tiene para el estado un carácter para 
interrelacionar las instituciones con empresas y entidades. Esta interrelaciones 
tiene como finalidad  para que las nuevas tecnologías puedan establecer nuevos 
protocolos entre las a administraciones “Gobierno a Gobierno o G2G”,  de la 
misma forma que las nuevas tecnologías deben establecer relaciones con 
administraciones y agentes sociales , como son las que proveen servicios o 
participan en su gestión “Gobierno a socios o G2P”, y entre instituciones y 
empresas ”Gobierno a Negocios o G2B”, entre los que vemos proveedores de 
bienes y servicios, suministros, construcción, consultorías , etc. Esta dimensión 
generalmente se desarrolla en el entorno de la extranet, donde los usuarios y 




de las administraciones, con lo que se garantiza un intercambio fluido de 
comunicación. 
Esta dimensión se visualizan el intercambio de relaciones “gobierno y las 
entidades” con las que se relaciona, participa en las siguientes fases: 
Transacción: Gobierno se relaciona con las entidades para el proceso de 
trámites y servicios. 
 Transformación, Rediseña la relación del “gobierno con las entidades” con las 
que se relaciona, para obtener una mejor eficiencia. 
Participación democrática, Incluye a entidades a entidades para el proceso de 
decisiones. 
 Dimensión de promoción:  
En esta dimensión se desarrolla el conocimiento, infraestructuras, hardware, 
que son primordiales para el uso, el acceso al conocimiento, al equipamiento 
que son necesarios para facilitar el uso, el crecimiento y así consolidar la 
comunidad de la sociedad del conocimiento, asimismo están concebidas como 
una integración esencial en gobierno electrónico.  
En esta dimensión las actividades giran en torno ha:  
La comunicación de infraestructuras puestas a disposición del usuario y que se 
encuentra adecuada a nuevos desafíos y paradigmas que son planteados por 
las nuevas tecnologías. 
En esta dimensión sabemos dónde buscar la información como leerlas 
interpretarlas para obtener conocimiento. Contiene un ingrediente de inclusión, 
con la finalidad de reducir la dificultad que se deriva de la llamada brecha digital, 
por razones de territorialidad y a veces por conocimiento, podrían generar un 
desequilibrio en la información. Esta dimensión se basa en introducir la 
tecnología para hacer el fácil el acceso y la difusión, a los usuarios, sobre las 
potencialidades y los nuevos beneficios que éstos otorgan, asimismo se 
presenta en la dimensión externa, en cada una de las fases del gobierno 
electrónico, esto se debe a que en cada una de las fases se debe efectuar 
inversiones tecnológicas y a su esto se tiene que difundir la mejora de los 




1.3.2 Definición de gestión administrativa: 
Podríamos definirlo: “como la dimensión de la institucionalidad para precisar, 
lograr y estimar su potencialidad con respecto al uso de los recursos” 
Institute Administrative Management (IAM), “la gestión administrativa, se ha 
convertido en una función importante para cada organización exitosa y 
desempeña un papel esencial para garantizar que las empresas funcionen sin 
problemas. La gestión administrativa tiene como tarea procesar actividad de la 
información a través de personas. Esto implica el almacenar y la distribuir de 
información a aquellos miembros internos de una organización. Una gran 
cantidad de roles dentro de los negocios requiere algún elemento de 
administración”.  
Anzola (2002): “Las actividades que aúnan para concretar los esfuerzos, usa la 
todas las fases del proceso administrativo para el logro de sus objetivos, y usa 
planeación, organización, dirección y control” (pág. 28). 
U. Javeriana (2018), “Define competencia que tiene por finalidad lograr los 
objetivos establecidos, cumpliendo los tiempos establecidos, movilizando todas 
las estrategias y cumple las acciones alineados al marco de los valores 
institucionales y principios establecidos. Cuenta con la habilidad de formular 
metas, ejecuta, planes y hace un uso racional y eficiente de los recursos 
asignados, además realiza seguimiento y efectúa ajustes con recursividad, 
persistencia y determinación”  
Principios de la gestión administrativa. 
Según Koontz – Weihrich, en su libro “Administración – Una perspectiva 
global”, nos indica 
 Planear:  
Es el inicio del triunfo institucional, es una estrategia absoluta para al 
establecimiento de metas y objetivo, es posible que contribuya al crecimiento y 
al logro de los propósitos. Los resultados no se obtienen solo con redactar 
objetivos sino se cuenta con medios, el capital humano, y los medios productivos 
para alcanzarlos; ya que los usuarios pueden solicitar incrementalmente los 
productos o servicios de la organización, sino se puede responder a estas 
solicitudes oportunamente y con calidad, los resultados son a perder más de lo 




manera en que se entiende la planeación en una empresa es la sensatez, hay 
que plantear las buenas estrategias para alcanzar buenos resultados, pero 
también planear con carácter lógico para que cada día se puedan ejecutar tareas 
pequeñas que unidos aporten al avance de la institución y la conveniencia de 
sus trabajadores. 
 Orden: 
Este segundo principio de la gestión institucional, y tiene relación con la 
planeación. El planeamiento deficientemente elaborado y mal organizado no 
genera resultados y, al mismo tiempo, un plan cuyo seguimiento no sea efectivo, 
tampoco genera los resultados esperados. Los recursos humanos además 
deberán permanecer organizados, inclusive en los flujos de elaboración y 
mientras estos se movilizan, todo el progreso debe tener una organización. En 
cuestión contraria, se pueden perder. No obstante, por ejemplo, se resalta la 
utilidad de un sistema de gestión administrativa, que con él es posible localizar y 
conocer el estado de los productos en todo momento. 
Disciplina:  
Se refiere a la forma organizada y sistemática de efectuar ciertas actividades 
encaminadas al logro de un objetivo, por lo que se puede apreciar la relación de 
este precepto con los anteriores. De forma que, si en la empresa o institución se 
diseña un plan con pasos ordenados, las personas involucradas deben respetar 
de manera estricta, pues usando otra forma no se pueden lograr los objetivos 
que se plantean. 
 Coherencia:  
RAE, es la “Es la secuencia lógica y constante de los principios que se practican”, 
está referido y se tiene en cuenta a los ámbitos de la existencia y de la gestión 
comercial y de gobierno. Este lugar es significativo al recalcar que el 
cumplimiento de trabajo y de responsabilidades de trabajo que deben 
encomendarse de modo consciente para que los trabajadores puedan cumplirlo 
a cabalidad. Asimismo, con la consistencia se refiere a la técnica en que los 
materiales humanos se organizan dentro de la empresa o institución, que debe 
ser efectuado de forma funcional con relación a la eficiencia y eficacia, asimismo 




maquinaria, y que reciban en contraparte de la empresa preocupación de sus 
necesidades.   
Importancia de la gestión administrativa 
En la actualidad contribuye a constituir una sociedad superior, ya sea 
económicamente con una mejor normatividad y un estado eficiente. La revisión 
de las entidades e instituciones debe ser efectuada por una administración 
eficiente, ya que la especificación y el logro de muchos fines, socio-políticos y 
económicos se ven soportados por el manejo eficiente del área de 
administración. 
George Terry, sostenía que la ciencia que pone en orden los esfuerzos es la 
administración. Para situaciones, que podrían ser complejas se necesita acopiar 
grandes recursos humanos e infraestructuras para trasladar el logro de los 
objetivos. Esto se da con superior suceso en la administración pública, hoy dado 
su significativo rol en el progreso financiero y social de la patria y todo su ciclo 
de impregnación de actividades que antes solo eran usadas por las empresas 
privadas, es así como todas las instituciones públicas conforman la compañía 
más sobresaliente del país. Observado de esta manera la decisión colectiva 
donde la dirección de adquiere su importancia más precisa y esencial, en 
cualquier ámbito de la sociedad, política y económica, tienen dependencia de la 
administración ya que los buenos y malos resultados o malos resultados de la 
gestión administrativa depende de la administración, 
 
Teorías relacionadas a la Gestión administrativa: 
  Teoría de las Relaciones Humanas:  
 Fue propuesta por el sociólogo y psicólogo industrial de nacionalidad de 
australiana Elton Mayo también denominado como “escuela humanística”, se 
originó al corregir la fuerte tendencia que surge con la aplicación de métodos 
científicos, precisos y rigurosos, científico y de mucha precisión para lo cual los 
trabajadores eran muchas veces obligados a la fuerza. En aquel tiempo Taylor 
se preocupaba por el método equitativo del trabajo, los psicólogos llegaron a la 
determinación que el beneficio del trabajo no es simplemente elemento de 




integrar sus requerimientos humanos trabaja mejor. La propuesta de E. Mayo 
surge en los Estados Unidos y constituye una corriente de resistencia y antítesis 
a la “teoría clásica de la administración”. Hizo experimentos con grupos de 
prueba con la modificación de cambio de luces , también hizo experimentos 
relacionados con la reducción de la jornada laboral y también aplicó variantes 
de los sistemas de pago  con lo cual pudo comprobar que no eran decisivos en 
la productividad, y con lo que llegó a la conclusión que los factores que 
motivaban el incremento en la productividad era originada por factores sociales, 
como la integridad del personal, la presencia del sentido de pertenencia y la 
eficacia de la administración que es competente para entender el 
comportamiento humano, grupal y de favorecerlo con habilidades 
interpersonales tal la asesoría y la dirección y la comunicación. El efecto que 
se produce mediante el uso de esta Teoría es llamado como el efecto 
Hawthorne. En la institución UGEL Chincha se ha viene aplicando los principios 
de esta teoría ya que por convenio colectivo al personal estable y CAS reciben 
incentivos en vales económicos y también vales de uniformes. 
   Teoría de la Burocracia 
Fue propuesta por Max Weber, significa prevalencia progresiva de condición 
lógico y juicioso de sistema. Administración de la Burocracia, es el ejercicio del 
control basado en el conocimiento, aspecto que lo hace lógico. Las 
observaciones del progreso de la burocracia y la institución de la riqueza 
monetaria, el descubrimiento del régimen terrateniente, la revuelta industrial y la 
conducta opositora. Con la hipótesis de la sujeción establece el contexto en la 
que la persona que ostenta poder y justifica su legalidad y las formas en que los 
sujetos se someten a él, para esto es forzoso un valor de distribución que permita 
la conducta del poder.  
Existen 3 tipos dominación: 
Carismática, es justificada por característica de un líder y que es aceptada por 
los súbditos. 
Habitual, legítima el poder del jerarca en el pasado, el cual hereda y genera 
organizaciones administrativas es de condición hereditaria y de muestra señorial 




Legal, es avalado por la ley y es legitimado en cargo de su lógica y no depende 
del jefe que las haga cumplir. 
En la UGEL Chincha se aplica la teoría de la teoría de la burocracia la 
dominación que se aplica es la Legal ya que es avalado por ley y depende del 
jefe. 
 Teoría del desarrollo organizacional 
Surgió a partir de 1962.Esta teoría fue de índole fustigador las tuvo sus orígenes 
fueron atribuidos a una serie de factores: la complejidad de agrupar lo conceptos 
de la administración clásica propuesta por Fayol y Taylor, hacen énfasis a la 
organización formal donde la eficiencia se persigue como objetivo. Al igual que 
la teoría de las relaciones humanas le da énfasis a socializar y el clima 
psicológico laboral. Podríamos decir que el desarrollo de la organización es el 
resultado provechoso de la teoría del comportamiento. Es el medio más 
frecuente que se utiliza por las organizaciones que buscan una continua mejora 
en un mundo global. En nuestros tiempos se reconoce al capital humano como 
la variable que determina el logro de objetivos. En la UGEL Chincha aún no se 
aplica con idoneidad esta teoría ya que los procesos y los servicios son pocos 
estructurados y aún carecen de eficiencia. Prevalece la organización por 
departamentos o áreas.  
 
Dimensiones de gestión administrativa  
Las dimensiones de la gestión administrativa de acuerdo a Robins y Coulter 
(2014), el proceso de administrar son un grupo de funciones interrelacionadas 
que mantienen ocupadas a los gerentes, de lo cual se desprende que la gestión 
administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno: en el que 
trabajando en grupo los individuos  
 
 PLANIFICACIÓN:  
Chiavenato (2012), Las organizaciones no trabajan en base a la improvisación, 
todo se hace planeado con debida anticipación. Es un proceso de tipo 
consciente y da el curso correcto de herramientas y acciones para el logro de 
los objetivos. Permite evaluar la mejor situación y que se tomen las mejores 




situación actual y también los agentes que pueden influir en la forma de obtener 
objetivos de selección y desarrollo. Se refiere a tomar decisiones con 
anticipación responde las siguientes interrogantes: ¿lo que hay que hacer?, 
¿quién tiene que hacerlo?, ¿cómo debe hacerse? Se convierte en el medio que 
une el punto en el que nos encontramos y el punto a donde nos llevan al logro 
de lo establecido. Asimismo, podemos decir que es el proceso de 
establecimiento de políticas para lograr el logro de los objetivos. Asimismo, 
podríamos decir que son los caminos que tomará la organización para llegar a 
sus objetivos, asimismo prevé los posibles desarrollos futuros. Establece 
objetivos y escoger el medio más apropiado antes de emprender la acción. Se 
planifica antes de tomar la decisión.  
Los indicadores de esta dimensión son: la planificación estratégica y la 
planificación de actividades y cargos 
ORGANIZACIÓN  
Robins y Coulters (2014), la organización estructura el trabajo para lograr los 
objetivos organizacionales durante el cual las gerencias diseñan una estructura 
organizacional. (p.332) Esta dimensión se refiere al establecimiento y la forma 
en que se implantan nuevas formas de ejecutar lo planificado. Aquí se 
despliegan los objetivos claros e implantan las acciones necesarias para 
garantizar los resultados en lo mejores tiempos y al mejor costo. Se hace 
hincapié en la acción y provoca que los resultados se ajusten a lo planificado. 
Los indicadores de la organización a tomar en cuenta en la investigación son: 
la división organizacional, el organigrama, estándares establecidos, manuales 
y funciones 
DIRECCIÓN:  
Robins y Coulters (2014) “Es el aspecto interpersonal por medio del cual los 
trabajadores comprenden y contribuyen de forma eficiente al logro de objetivos” 
(p.279). Es la parte del proceso en la que se obtiene los resultados, personal la 
realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida en base a decisiones ya sean tomadas directamente y 
en muchos casos soporta su liderazgo delegando y también vigilando con 
autoridad a subordinados para el cumplimiento de los objetivos. 
Los indicadores a evaluar son: delegación de autoridad, responsabilidad, 




  CONTROL: 
Robbins y Coulter (2014) “Es la medición y la corrección de las actividades de 
subordinados para asegurar el cumplimiento de las tareas” (p.266). Esta 
dimensión está vinculada a todas las acciones de control y seguimiento para 
que todas las operaciones se ajusten correctamente a lo planificado. 
Es un control administrativo y se refiere a la inspección, al control y la auditoría 
de los sistemas de trabajo. Aquí se efectúan operaciones de auditoría de 
calidad, de productos, servicios y procesos, los análisis de costos, la 
productividad. Se refiere a la revisión del trabajo del jefe a los trabajadores. 
El control consiste en comprobar o verificar que lo que se haga asegure el 
progreso de las actividades planificadas para el logro de objetivos, con el 
mínimo de error. 
 1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Existe relación entre el gobierno electrónico y la gestión administrativa de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, 2018?  
1.4.2 Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre el gobierno electrónico y la dimensión planificación en 
la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 
2018? 
¿Qué relación existe entre gobierno electrónico y la dimensión organización de 
la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha? 
¿Qué relación existe entre gobierno electrónico y la dimensión dirección de la 
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 
2018? 
¿Qué relación existe entre gobierno electrónico y la dimensión control de la 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 
2018? 
¿Qué relación existe entre gestión administrativa y la dimensión externa del 




¿Qué relación existe entre gestión administrativa y la dimensión interna del 
gobierno electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018? 
¿Qué relación existe entre gestión administrativa y la dimensión relacional del 
gobierno electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018? 
¿Qué relación existe entre gestión administrativa y la dimensión promoción del 
gobierno electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018? 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
1.5.1 Relevancia social: 
 A través de esta investigación se buscará la mejora en la atención de los 
usuarios, asimismo se buscará la, mejora de procesos administrativos y que se 
efectúen en un clima de eficiencia. Asimismo, se busca la eliminación de 
pérdidas de tiempos. 
1.5.2 Implicancias prácticas:  
La motivación de la investigación será conocer en realidad cual es el aporte del 
Gobierno electrónico en las actividades de la gestión administrativa en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Chincha, asimismo podrá servir de punto de 
partida para que se puedan evaluar otras entidades del sector público. La 
disminución de tiempos, buscando la satisfacción de los usuarios internos e 
externos. Asimismo, la mejora de la relación cliente externo con la UGEL 
Chincha.  
 
1.5.3 Utilidad metodológica:  
Esta investigación se realizará usando los instrumentos de gestión usando la 
metodología de diseño tipo transversal correlacional causal, aplicando asimismo 
entrevistas directas tipo encuestas, luego tabulados y procesados con el 
software SSPS versión 22 y que deberán mostrar una relación mediante la 
prueba “r” de Spearman el cual nos demostrará la hipótesis planteada. Asimismo, 
se espera que el presente trabajo de investigación pueda ayudar en un 
determinado momento como base de investigaciones y como creador de nuevos 





1.5.4 Justificación teórica. 
Esta investigación permite ver dos aspectos importantes: 
a) El avance real de las políticas de Modernización del estado, nos permitirá 
conocer si es efectiva, eficaz y eficiente en la institución. 
b) El conocimiento del personal, conocer si están listos y preparados para poner 
en práctica los lineamientos del estado. 
c) También se justifica porque permitirá mejorar la aplicación e innovación del 
gobierno electrónico en la gestión pública de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Chincha. 
 
1.5.5 Justificación Legal 
Resolución  Ministerial N°179-2004-PCM “Uso obligatorio Norma Técnica 
Peruana” NTP-ISO/IEC12207”Tecnología de la Información “Procesos del Ciclo 
del Software” 
 Ley 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, tiene como 
finalidad, tener un estado, descentralizado, eficiente, unitario, inclusivo y 
transparente. 
Resolución Ministerial N°19-2011 PCM Estrategia Nacional de Gobierno 
Electrónico 
Resolución Ministerial N°61-2011- PCM “Lineamientos que establecen el 
contenido de planes estratégicos de Gobierno Electrónico”. 
Decreto Supremo 003-2007-PCM, la cual regulaba los cambios funcionales y 
organizaciones dentro de la PCM. Así la ONGEI pasó a depender directamente 
de la PCM. 
Ley 29158, Ley orgánica del poder ejecutivo, menciona que actúa bajo el servicio 
al ciudadano, en sus necesidades y asegurando la eficiencia, eficacia, 
simplicidad de la gestión. 





Decreto Supremo N° 069-2011-PCM Portal de información de datos espaciales 
del Perú. 
Ley 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo de la Ley 27444,”Ley del 
Procedimiento Administrativo general (26/9/2007) 
Decreto Legislativo 1029 Ley que modifica el Procedimiento de Administración 
general - Ley 297444 y la Ley del Silencio Administrativo-Ley 29060. 
Decreto Supremo N° 038-2010-PCMmestablece el uso de sistema de 
programación y gestión por metas y resultados SIGOB/Perú. 
Decreto Supremo N° 079-2007-PCM que aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del TUPA. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre el gobierno electrónico y gestión administrativa 
de la Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
1. Existe relación significativa entre el gobierno electrónico y gestión 
administrativa en la Unidad de Servicios Educativos Local de Chincha 2018 
2. Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión 
planeación en la Unidad de Servicios Educativos Local de Chincha 2018  
3. Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión 
organización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018  
4. Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión dirección 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018  
5. Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión control en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018  
 
6. Existe relación significativa entre gestión administrativa y la dimensión externa 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
7. Existe relación significativa entre gestión administrativa y la dimensión interna 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
8. Existe relación significativa entre gestión administrativa y la dimensión 




9. Existe relación significativa entre gestión administrativa y la dimensión 
promoción en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre gobierno electrónico y la gestión administrativa en 
la Unidad Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar los niveles de relación de gobierno electrónico en la Unidad de 
Gestión Educativa de Chincha2 018. 
2. Identificar los niveles de relación de la Gestión administrativa en la Unidad de 
Gestión Educativa de Chincha 2018 
3. Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la gestión 
administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
4. Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la dimensión 
planeación en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
5. Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la dimensión 
organización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
6. Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la dimensión 
dirección en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
7. Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la dimensión 
control en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
8. Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la dimensión 
externa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
10. Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la dimensión 
interna en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
11. Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la dimensión 
relacional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
12. Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la dimensión 





2.1 Diseño de la investigación  
El diseño de investigación es: 
Descriptivo de correlación: 
 
 Donde: 
M: Muestra de Observación 
O1: Gobierno electrónico  
O2: Gestión administrativa 
 r:  Relación entre variables 
Se usarán los siguientes pasos para la aplicación del diseño descriptivo 
correlacional. 
1. Se escoge las muestras de estudio. 
2. Aplicación de elaboración de instrumentos para conocer las variables. 
3. Se desarrolla actividades para aplicación de instrumentos. 
4. Prueba post test, para tabulación de datos recolectados para poder 
contrastar   las variables. 
5. Presentación de resultados, 
2.2 Variables de operacionalización: 
Variable independiente (O1): Gobierno electrónico. 
Variable dependiente (O2): Gestión administrativa. 




2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
La población total estuvo conformada por el total de personal que labora en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, que comprende las áreas de 
Administración, dirección, Gestión Pedagógica, Gestión institucional, Asesoría 





Tabla 1. Población UGEL Chincha 
 











Área de Gestión Pedagógica 
Nombrados 1 
Contratados 15 













La muestra de la investigación luego de la aplicación de la fórmula de 
Poblaciones finitas estuvo conformada por 53 trabajadores y esta fracción 




Tabla 2. Muestra UGEL CHINCHA 
 
Fuente: RRHH. UGEL Chincha 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad: 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados fueron:  
La encuesta, la cual es filtrada y analizada por expertos para poder ser 
utilizadas en los sistemas de medición. 







Área de Gestión Pedagógica 
Nombrados 1 
Contratados 17 













Los expertos aplican la prueba de confiabilidad de CRONBACH, para medir la 
eficiencia del instrumento antes de ser aplicada si los coeficientes matemáticos 
que son obtenidos son mayores a 0, solo si cumplen esa condición puede ser 
aplicado. Si no satisface se optará como prueba de confiabilidad a la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman. La encuesta se hará respetando todos los 




Tabla 3. Ficha de encuesta 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Los métodos usados para la investigación con los que se procedió su análisis 
son los siguientes métodos:   
a. Codificación de Información. Para generar códigos para cada uno de los 
participantes de la muestra a través de instrumentos: entrevistas y/o encuestas.  
b. Calificación.  Consistió en la asignación de un valor (puntaje) según los 
criterios establecidos en la matriz del instrumento usaremos las encuestas tipo 
CARACTERISTICAS DATOS 
Nombre del instrumento Encuesta  
Autor Br. César Wilfredo Yataco Ramírez 
Dirigido  Personal de Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chincha 
Procedencia  Chincha 
Propósito  Recolección de Información 
Forma de administración Individual   
# de ítems 48 
Puntuación y escala de 
puntuación 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 






Likert para recolección de datos para las respuestas de los ítems establecidos 
en cada una de las dimensiones de cada variable. 
c. Tabulación de datos. Una vez que se recojan los datos de toda la muestra y 







Desviación estándar:     
 
d) Interpretación de datos, se han interpretado los datos usando la fórmula de 
Frecuencia porcentual  
 
Frecuencia porcentual:    
 
Para la correlación entre las variables se empleará el coeficiente de relación “r” 












Las hipótesis de trabajo se han procesados usando los métodos estadísticos y 
se tendrá en cuenta la prueba de “t” de Student por tratarse de una muestra 






- Para la recolección de datos en las encuestas, y se han preservado la 
identidad oculta, se ha mantenido en el anonimato de del participante en esta 
investigación. 
-Los datos de la presente investigación están estructuradas respetando la 
propiedad intelectual para tal efecto se han considerado las citas de autores y 
con las especificaciones técnicas. 
- Todas las cifras no han sido alteradas 
- Se han respetado los tiempos de elaboración de cada uno de los 
encuestados. 
-Se han respetado los tiempos que nos ha autorizado la institución. 
 
 
 III. RESULTADOS 
Se ha aplicado el cuestionario para evaluar la influencia de la cultura 
organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
Tabla 4. Detalle de Instrumento: 
Cuestionario para evaluar el Gobierno electrónico 
Dimensiones 
N° de 
Ítems Opciones de respuesta 
D1: Externa 6 Nunca 
(1 
puntos) 










Promoción 6     
        
Categorías y rangos 
Para la 
variable   
Para las 
Dimensiones   
Deficiente  [24-40] Deficiente  [6-10] 
Regular  [40-56] Regular  [10-14] 
Bueno  [57-72] Bueno  [14-18] 
        
Cuestionario para evaluar Gestión administrativa 
Dimensiones 
N° de 
Ítems Opciones de respuesta 
D1: Planear 6 Nunca 
(1 
puntos) 
D2: Organizar 6 Casi Nunca  
(2 
puntos) 
D3: Dirección 6 Siempre 
(3  
puntos) 
D4: Control 6     
        
Categorías y rangos 
Para la 
variable   
Para las 
Dimensiones   
Deficiente  [24-40] Deficiente  [6-10] 
Regular  [40-56] Regular  [10-14] 























3.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Tabla 5. Nivel de Gobierno electrónico 





Válido DEFICIENTE 24-40 13 24,5 24,5 24,5 
REGULAR  40-56 31 58,5 58,5 83,0 
BUENO    56-72 9 17,0 17,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados de gobierno electrónico 
 
 
Figura 1. Niveles de variable gobierno electrónico 
En la tabla 5 se presentan los resultados sobre el gobierno electrónico en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 5 se observa que, 13 personas que equivale al 24,5% de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente de Gobierno electrónico en 
los trabajadores, 31 personas que representan el 58,5% señalan que el gobierno 
electrónico está en un nivel regular, 9 personas que equivale a un 17 % expresan 







Tabla 6 .Niveles de dimensión externa 





Válido DEFICIENTE [6-10] 19 35,8 35,8 35,8 
REGULAR [10-14] 22 41,5 41,5 77,4 
BUENO [14-18] 12 22,6 22,6 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados dimensión externa 
 
 
Figura 2. Niveles de dimensión externa 
En la tabla 6 se presentan los resultados sobre la dimensión externa de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 6 se observa que, 19 personas que equivale al 35,8% de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente de Gobierno electrónico en 
los trabajadores, 22 personas que representan el 41,5% señalan que la 
dimensión externa está en un nivel regular, 12 personas que equivale a un 22,6 
% expresan que el gobierno electrónico está en un nivel bueno. 
 
 




Tabla 7. Niveles de dimensión interna 





Válido DEFICIENTE [6-10] 15 28,3 28,3 28,3 
REGULAR [10-14] 28 52,8 52,8 81,1 
BUENO [14-18] 10 18,9 18,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados dimensión relacional 
 
 
Figura 3. Nivel de dimensión interna 
 
En la tabla 7 se presentan los resultados sobre la dimensión interna de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 7 se observa que, 15 personas que equivale al 28,3,4% de las 
personas encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión 
interna en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 28 personas que 
representan el 52,8% señalan que la dimensión interna está en un nivel regular, 
10 personas que equivale a un 18,9 % expresan que la dimensión interna está 
en un nivel bueno. 
  




Tabla 8. Niveles de dimensión relacional 





Válido DEFICIENTE [6-10] 27 50,9 50,9 50,9 
REGULAR [10-14] 24 45,3 45,3 96,2 
BUENO [14-18] 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente; Data de resultados de dimensión relacional. 
 
Figura 4. Nivel de dimensión relacional 
En la tabla 8 se presentan los resultados sobre la dimensión relacional de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 8 se observa que, 27 personas que equivale al 50,9% de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión relacional 
en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 24 personas que representan el 
45,3% señalan que la dimensión interna está en un nivel regular, 2 personas que 
equivale a un 3,8 % expresan que la dimensión interna está en un nivel bueno. 
 





Tabla 9. Niveles de dimensión promoción 





Válido DEFICIENTE [6-10] 21 39,6 39,6 39,6 
REGULAR [10-14] 31 58,5 58,5 98,1 
BUENO [14-18] 1 1,9 1,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de Niveles de promoción 
 
 
Figura 5. Nivel de dimensión promoción 
En la tabla 9 se presentan los resultados sobre la dimensión promoción de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 9 se observa que, 21 personas que equivale al 39,6 % de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión promoción 
en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 31 personas que representan el 
58,5% señalan que la dimensión interna está en un nivel regular, 1 persona que 
equivale a un 1.9 % expresan que la dimensión promoción está en un nivel 
bueno. 












Válido DEFICIENTE [24-40] 11 20,8 20,8 20,8 
REGULAR [41-56] 28 52,8 52,8 73,6 
BUENO [57-72[] 14 26,4 26,4 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente. Nivel de gestión administrativa 
 
Figura 6. Nivel de la gestión administrativa 
En la tabla 10 se presentan los resultados sobre la variable gestión administrativa 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 10 se observa que, 11 personas que equivale al 20,8 % de las 
personas encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión 
relacional en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 28 personas que 
representan el 52,8% señalan que la gestión administrativa está en un nivel 
regular, 14 personas que equivale a un 26,41 % expresan que la gestión 










Tabla 11. Niveles de dimensión planeación 





Válido DEFICIENTE [6 - 10] 17 32,1 32,1 32,1 
REGULAR [10-14] 20 37,7 37,7 69,8 
BUENO [14-18] 16 30,2 30,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultado de Nivel de planeación 
 
Figura 7. Nivel de la dimensión planeación 
 En la tabla 11 se presentan los resultados sobre la dimensión planeación de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 7 se observa que, 17 personas que equivale al 32,1 % de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión relacional 
en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 20 personas que representan el 
37,7 % señalan que la planeación está en un nivel regular, 16 personas que 








Tabla 12. Nivel de dimensión organización 





Válido DEFICIENTE [6-10] 17 32,1 32,1 32,1 
REGULAR [10-14] 19 35,8 35,8 67,9 
BUENO [ 14-18] 17 32,1 32,1 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados nivel de organización 
 
 
Figura 8. Nivel de dimensión organización 
En la tabla 12 se presentan los resultados sobre la Dimensión organización de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 12 se observa que, 17 personas que equivale al 32,1 % de las 
personas encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión 
relacional en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 19 personas que 
representan el 35,8 % señalan que la organización está en un nivel regular, 17 
personas que equivale a un 32,1 % expresan que la organización está en un 
nivel bueno. 
 




Tabla 13. Nivel de Dirección 





Válido DEFICIENTE [6-9] 15 28,3 28,3 28,3 
REGULAR [10-12] 36 67,9 67,9 96,2 
BUENO [ 13-18] 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Niveles de dimensión dirección 
En la tabla 13 se presentan los resultados sobre la Dimensión dirección de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 13 se observa que, 13 personas que equivale al 24 % de las personas 
encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión dirección 
en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 18 personas que representan el 
34 % señalan que la dirección está en un nivel regular, 22 personas que equivale 









Tabla 14. Nivel de dimensión Control 





Válido DEFICIENTE [6-9] 15 24,5 24,5 28,3 
REGULAR [10-12] 39 73,6 73,6 98,1 
BUENO [ 13-18] 1 1,9 1,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
     
Fuente: Data de resultados dimensión control 
 
 
Figura 10. Niveles de dimensión control 
En la tabla 14 se presentan los resultados sobre la dimensión control de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. 
En la tabla 14 se observa que, 5 personas que equivale a 9,4 % de las 
personas encuestadas expresan que existe un nivel deficiente en la dimensión 
relacional en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, 36 personas que 
representan el 67,9 % señalan que la organización está en un nivel regular, 12 
que Representan el 22,6 % afirma que el control es bueno en la Unidad de 











3.2 Estadígrafos descriptivos  
 
Tabla 15. Estadígrafo descriptivo de la variable Gobierno electrónico 
 Externa Interna Relacional Promoción Total 
N Válido 53 53 53 53 53 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 12,2642 12,3774 10,9057 11,0000 46,5472 
Mediana 12,0000 12,0000 10,0000 11,0000 45,0000 
Moda 12,00 12,00 10,00 11,00 49,00 
Desviación estándar 3,64877 3,37540 1,80026 1,62906 7,54618 
Varianza 13,313 11,393 3,241 2,654 56,945 
Mínimo 6,00 6,00 8,00 8,00 36,00 
Máximo 18,00 18,00 15,00 15,00 63,00 
 
Los estadígrafos descriptivos de la tabla 11 describe que la media para el gobierno electrónico es de 46,54; la mediana es de 45,000; 








Tabla 16. Estadígrafo descriptivo de variable Gestión administrativa 
 
 D. Planeación D. Organización D. Dirección D. Control TOTAL 
N Válido 53 53 53 53 53 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 12,8491 12,7547 10,2830 11,4906 47,3774 
Mediana 12,0000 12,0000 10,0000 11,0000 46,0000 
Moda 12,00 12,00 10,00 11,00 57,00 
Desviación estándar 3,55396 3,76679 1,60979 1,56430 7,81081 
Varianza 12,631 14,189 2,591 2,447 61,009 
Mínimo 8,00 6,00 6,00 8,00 35,00 
Máximo 18,00 18,00 13,00 15,00 63,00 
 
 
Los estadígrafos descriptivos de la tabla 12 describe que la media para la Gestión administrativa es de 47,37; la mediana es de 










Tabla 17. Prueba Kolmogórov-Smirnov. Prueba de Bondad de ajuste de los puntajes sobre el gobierno electrónico y la gestión 
administrativa  
 















N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Parámetros normalesa,b Media 12,2642 12,3774 10,9057 11,0000 46,5472 12,2642 11,3019 11,2075 83,5283 118,3019 
Desviación estándar 3,64877 3,37540 1,80026 1,62906 7,54618 3,56344 1,70503 1,84348 14,73562 19,52571 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,189 ,167 ,202 ,142 ,108 ,152 ,147 ,167 ,104 ,095 
Positivo ,189 ,167 ,202 ,142 ,108 ,152 ,134 ,167 ,104 ,095 
Negativo -,168 -,141 -,088 -,104 -,087 -,135 -,147 -,105 -,080 -,076 
Estadístico de prueba ,189 ,167 ,202 ,142 ,108 ,152 ,147 ,167 ,104 ,095 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,001c ,000c ,010c ,175c ,004c ,006c ,001c ,200c,d ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
De los resultados en la tabla13, un nivel crítico (significación asintótica bilateral = p) menor a 0,05 en los puntajes de la variable 
cultura organizacional; se rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye que los datos no se ajustan a una distribución normal 
(test de Kolmogrov – Smirmov con un nivel de significancia al 5%). Por lo que se utilizó la prueba no paramétrica Rho Spearman 












DIRECCIÓN D. CONTROL 
TOTAL GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Rho de Spearman Gobierno 
electrónico 
Coeficiente de correlación 
,862** ,567** ,338* ,993** ,996** 
Sig. (bilateral) 
,000 ,000 ,013 ,000 ,000 
N 
53 53 53 53 53 
 
Tabla 19. Análisis de Rho Spearman Variable Gestión Administrativa y su relación con las dimensiones del Gobierno electrónico 
 







Rho de Spearman Gestión 
Administrat
iva 
Coeficiente de correlación  ,892** ,856** ,443** ,229 ,996** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,001 ,100 ,000 





A continuación, se presenta los datos obtenidos usando la correlación de rho de 
Spearman entre las dimensiones de la variable gobierno electrónico y la 
dimensión de la variable gestión administrativa. 
Asimismo, se presentan las correlaciones de rho de Spearman obtenidas entre 
las dimensiones de la variable gestión administrativa y el gobierno electrónico. 
Existe relación de r= 0,996 entre variable gobierno electrónico y la gestión 
administrativa.   
Existe relación de r= 0,993 entre la variable gobierno electrónico. y la dimensión 
control 
Existe relación de r= 0,338 entre la variable gobierno electrónico y la dimensión 
dirección. 
Existe relación de r= 0,567 entre la variable gobierno electrónico y la dimensión 
organización. 
Existe relación de r= 0,862, entre la variable gobierno electrónico y la variable 
planear 
Existe relación de r= 0,933 entre variables gestión administrativa y el gobierno 
electrónico de 0,996. 
Existe relación de r= 0,229 entre la variable de gestión administrativa y la 
dimensión Promoción 
Existe relación de r= 0,335 entre la variable gestión administrativa y la dimensión 
relacional 
Existe relación de r=0,856 entre la gestión administrativa y la dimensión Interna 
Existe relación de r=0,892 entre la gestión administrativa y la dimensión externa  
En conclusión, se puede señalar que existe una correlación directa entre las 
variables gobierno electrónico y gestión administrativa de r: 0,996 que demuestra 
que a mayor nivel de capacidad de gobierno electrónico le corresponde una 







3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS : 
Hipótesis general: Existe relación significativa entre el gobierno electrónico y 
la gestión administrativa en la Unidad de Servicios Educativos Local de 
Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa que existe entre el gobierno 
electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Servicios Educativos Local 
de Chincha 2018. 
Hipótesis de investigación (Hi) :  Existe relación significativa que existe entre 
el gobierno electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Servicios 
Educativos Local de Chincha 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba  Rho de Spearman (r)  
D. Cálculo estadístico.  Valor r = 0,977                 Valor p = 0,000 
Tabla 20. Prueba de validación de hipótesis de variables gobierno electrónico y 
gestión administrativa. 










VY: Gestión  
Administrativa 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,977** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,977** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
E. Conclusión: Existe una correlación positiva y significativa, entre las variables 
gobierno electrónico y la variable gestión administrativa, con un valor de Rho de 
Spearman: 0.977(correlación es muy alta) y el significado bilateral obtenido es 
0,000 que es inferior a la región crítica α=0,05, en consecuencia, se desestima 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se 
concluye que existe una relación entre el gobierno electrónico y gestión 






Hipótesis específica N°01 
Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión planeación 
en la Unidad de Servicios Educativos Local de Chincha 2018 
 A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
H0: No se puede determinar la relación entre gobierno electrónico y la dimensión 
planificación, en la Unidad de Gestión Educativa de Chincha 2018. 
HI: Determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la dimensión 
planificación de la gestión administrativa 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba Rho Spearman (r)  
D. Cálculo estadístico.  
Valor r =    0,912                        Valor p = 0,000 
  
Tabla 21. Prueba de validación de hipótesis gobierno electrónico y dimensión 
planeación 
 









 Coeficiente de correlación 1,000 ,912** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,912** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
E. Conclusión: 
Existe correlación positiva y significativa, entre la variable gobierno electrónico y 
la dimensión planificación, con un valor de Rho de Spearman: 0.912 (correlación 
es muy alta) y el significado bilateral obtenido es 0,000 que es inferior a la región 
crítica α=0,05 en consecuencia se desestima la hipótesis nula y se admite la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que existe una relación entre el 
gobierno electrónico y la dimensión planificación de la gestión administrativa en 






Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión 
organización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): No Existe relación significativa entre gobierno electrónico 
y la dimensión organización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 
2018. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre gobierno 
electrónico y la dimensión organización en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba no paramétrica Rho Spearman 
D. Cálculo estadístico.  Valor r = 0,933               Valor p= 0,000 
 
E. Conclusión: Existe relación positiva y significativa entre la variable gobierno 
electrónico y dimensión organización, con un valor de Rho de Spearman: 0.933 
(correlación es muy alta) y el significado bilateral obtenido es 0,000 que es 
inferior a la región crítica α=0,05 en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que existe una relación 
entre el gobierno electrónico y la dimensión organización de la gestión 
Tabla 22. Prueba de validación de hipótesis gobierno electrónico y 
dimensión organización 















 Coeficiente de correlación 1,000 ,933** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,933** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
53 53 




administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 
2018. (Ver Tabla 18). 
 
Hipótesis específica 03: 
Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión dirección 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa entre gobierno electrónico y 
la dimensión dirección en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 
2018. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre gobierno 
electrónico y la dimensión dirección en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chincha 2018 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba Rho de Spearman (r)  
D. Cálculo estadístico.  Valor r = 0,342              Valor p = 0.12 
Tabla 23. Prueba de validación de hipótesis gobierno electrónico y dimensión 
dirección 
 











 Coeficiente de correlación 1,000 ,342* 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,342* 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 53 53 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
E. Conclusión: 
Existe correlación positiva y significativa entre la variable gobierno electrónico y 
la dimensión dirección, con un valor Rho de Spearman: 0.342 (correlación baja) 
y el significado bilateral obtenido es 0,012 que es inferior a la región crítica 




de investigación. Por lo tanto, se concluye que existe una relación entre el 
gobierno electrónico y la dimensión dirección de la gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018. 
 
Hipótesis específica 04: 
Existe relación significativa entre gobierno electrónico y la dimensión control en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa entre gobierno electrónico y 
la dimensión control en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe correlación significativa entre gobierno 
electrónico y la dimensión control en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chincha 2018. 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba no paramétrica Rho de Spearman 
D. Cálculo estadístico: Valor r =    0,335         Valor p = 0,014  
Tabla 24.  Prueba de validación de hipótesis gobierno electrónico y dimensión 
control 
 












 Coeficiente de correlación 1,000 ,335* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,335* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 53 53 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
E. Conclusión: Existe correlación positiva y significativa entre la variable 
gobierno electrónico y la dimensión control, presentan un valor Rho de 
Spearman: 0.335(correlación débil) y el significado bilateral obtenido es 0,014 




hipótesis nula y se admite la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se concluye 
que si existe una relación entre el gobierno electrónico y la dimensión control de 
la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en 
el año 2018. 
 
Hipótesis específica 05: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la dimensión externa 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
H0: No existe relación positiva y significativa entre la gestión administrativa y la 
dimensión externa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
HI: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la dimensión 
externa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba de Rho de Spearman (r) 
 
D. Cálculo estadístico: Valor r = 0,941         Valor p = 0,000   
 
Tabla 25. Prueba de validación de hipótesis gestión administrativa y dimensión 
externa  












 Coeficiente de correlación 1,000 ,941** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación 941** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
     
E. Conclusión: 
Existe correlación positiva y significativa entre la variable gestión administrativa 
y la dimensión externa, presentan un valor Rho de Spearman: 0.941(correlación 




α=0,05 en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, se concluye que existe una relación entre la gestión 
administrativa y la dimensión externa del gobierno electrónico en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018. 
 
 
Hipótesis específica 06: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la dimensión interna 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (N0): No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión interna del gobierno electrónico la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Chincha 2018. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión interna del gobierno electrónico la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba de Rho de Spearman (r). 
D. Cálculo estadístico.  Valor r = 0,935         Valor p= 0,000 
Tabla 26. Prueba de validación de hipótesis de la gestión administrativa y la 
dimensión interna 
 













 Coeficiente de correlación 1,000 ,935** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación 935** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
53 53 





Existe correlación positiva y significativa, entre las variables gestión 
administrativa y la dimensión interna, presentan un valor  Rho de Spearman: 
0.935(correlación alta) y el significado bilateral obtenido es 0,000 que es inferior 
a la región crítica α=0,05 en consecuencia se desestima la hipótesis nula y se 
admite la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se concluye que existe una 
relación entre la gestión administrativa y la dimensión interna del gobierno 
electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018. 
 
Hipótesis específica 07: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la dimensión 
relacional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión relacional en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión relacional en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018 
B. Establecer el nivel de significancia 
 Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de hipótesis seleccionada 
Prueba de Rho de Spearman  
D. Cálculo estadístico.  Valor r = 0,358         Valor p= 0,008 
Tabla 23.  Prueba de validación de hipótesis gestión administrativa y 
dimensión relacional 















 Coeficiente de correlación 1,000 ,358** 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación 358** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
53 53 




E. Conclusión: Existe correlación positiva y significativa entre la variable gestión 
administrativa y dimensión relaciona, con un valor Rho de Spearman: 0.358 
(correlación moderada) y el significado bilateral obtenido es 0,08 que es superior 
a la región crítica α=0,05, en consecuencia, se desestima la hipótesis nula y se 
admite la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se concluye que existe una 
relación entre la gestión administrativa y la dimensión relacional del gobierno 
electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018. 
Hipótesis específica 08: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la dimensión 
promoción en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
A. Planteo de las hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (N0): No Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión promoción en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión promoción en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Chincha 2018. 
B. Establecer el nivel de significancia 
Nivel de significancia: 5%: α =0,05 
C. Prueba de Hipótesis seleccionada 
Prueba de Rho de Spearman 
D. Cálculo estadístico.  Valor r:   0.140         Valor p = 0,316 
Tabla 27. Prueba de validación de hipótesis gestión administrativa y dimensión 
promoción 
 











 Coeficiente de correlación 1,000 ,140** 
Sig. (bilateral) . ,316 
N 53 53 
 Coeficiente de correlación ,140 1,000 
Sig. (bilateral) ,316 . 
N 53 53 





Existe correlación positiva y significativa entre la variable gestión administrativa 
y la dimensión promoción, presentan un valor de correlación de Rho de 
Spearman: 0.316(correlación baja) y con un P valor igual a 0,316 y es superior a 
la región crítica α=0,05 en consecuencia se desestima la hipótesis nula y se 
admite la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se concluye que existe una 
relación entre la gestión administrativa y la dimensión promoción del gobierno 
electrónico en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018 
(Ver tabla 24). 
IV. DISCUSIÓN 
Esta se efectúa usando y comprobando los resultados obtenidos en la 
investigación con lo establecido en el contexto teórico y sus antecedentes. 
Queda demostrado a través de los resultados del estudio que existe directa 
relación entre variables estudiadas, ya que se ha obtenido un coeficiente de 
correlación rho de Spearman =0,977, quedando demostrado que a mayor nivel 
de gobierno electrónico le corresponderá un mayor nivel de gestión 
administrativa; y viceversa. 
Tomando en cuenta el contrastar los resultados con otras investigaciones entre 
ellos podemos aludir a Apaestegui y Tapia (2014), quienes señalan que la 
relación entre el gobierno electrónico y la relación con el acceso a la información 
es altamente significativa, también quedó demostrado la importancia del mismo 
en la gestión de modernización de las instituciones públicas. Por otro lado, para 
Díaz (2014), señala que la implementación de plataforma de servicios web es 
primordial para la mejora del manejo de la información de los usuarios, que 
también contribuye a la eficiencia y modernización de los servicios públicos. 
Teniendo en cuenta la información presentada en el marco teórico se puede 
mencionar a Sharma y Gupta (2012), definen al gobierno electrónico como los 
servicios basados en la web de agencias locales, estatales y federales del 
gobierno. En el gobierno electrónico, el gobierno usa la tecnología de la 
información y particularmente Internet para apoyar las operaciones del gobierno, 
involucrar a los ciudadanos y proporcionar servicios gubernamentales. De otro 
modo, el autor Anzola, define a la Gestión administrativa como a las actividades 




recursos (generalmente escasos) para conseguir mediante cuatro funciones de 
la administración las metas y objetivos.  
Por otra parte, en correspondencia a los supuestos de las hipótesis específicas, 
y se concluye: 
En la hipótesis específica 1, se expresa la existencia de correlación positiva 
significativa entre la variable gobierno electrónico y la dimensión planeación en 
la UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho de 
Spearman r = 0,912, que demuestra que a mayor capacidad de gobierno 
electrónico le corresponde un mayor nivel de planeación; o viceversa. 
En la hipótesis específica 2, se expresa la existencia de la correlación positiva 
significativa entre la variable gobierno electrónico y la dimensión organización en 
la UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho de 
Spearman = 0,933, demuestra que a mayor capacidad de gobierno electrónico 
le corresponde un mayor nivel de organización; o viceversa. 
En la hipótesis especifica 3, se expresa la existencia de la correlación positiva 
significativa entre la variable gobierno electrónico y la dimensión dirección en la 
UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho de 
Spearman = 0,342, demuestra que a mayor capacidad de gobierno electrónico 
le corresponde un mayor nivel de dirección; o viceversa. 
En la hipótesis especifica 4, se expresa la existencia de la correlación positiva 
significativa entre la variable gobierno electrónico y la dimensión control en la 
UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación de rho de 
Spearman r = 0,335, demuestra que a mayor capacidad de gobierno electrónico 
le corresponde un mayor nivel de control; o viceversa. 
En la hipótesis especifica 5, se expresa la existencia de la correlación positiva 
significativa entre la variable gestión administrativa y la dimensión externa en la 
UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho de 
Spearman rho de r = 0,941, demuestra que a mayor capacidad de gestión 
administrativa le corresponde un mayor nivel de dimensión externa; o viceversa. 
En la Hipótesis especifica 6, se expresa la existencia de la correlación positiva 
significativa entre la variable gestión administrativa y la dimensión interna en la 




de Spearman r = 0,935, demuestra que a mayor capacidad de gestión 
administrativa le corresponde un mayor nivel de dimensión interna; o viceversa 
En la hipótesis especifica 7, se expresa la existencia de correlación positiva 
significativa entre la variable    gestión administrativa y la dimensión relacional 
en la UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho 
de Spearman r = 0,358, demuestra que a mayor capacidad de gestión 
administrativa le corresponde un mayor nivel de dimensión relacional; o 
viceversa 
En la hipótesis especifica 8, se expresa la existencia de correlación positiva 
significativa entre la variable gestión administrativa y la dimensión promoción en 
la UGEL Chincha 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de relación rho de 
Spearman rho de r = 0,140, demuestra que a mayor capacidad de gestión 
administrativa le corresponde un mayor nivel de dimensión promoción; o 
viceversa. 
Se debe de tratar de adquirir en lo posible más conocimientos sobre el Gobierno 
electrónico como tal y sus beneficios que ofrece su acceso en la institución, ya 
que puede ser perjudicial su desconocimiento, como cualquier otra herramienta, 
usado en forma racionada y organizada permitirá alcanzar un a gestión 
administrativa eficaz y de mayor control. Finalmente queda respaldada la 
hipótesis presentada en el trabajo de investigación. 
V. CONCLUSIONES 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gobierno electrónico y la gestión administrativa en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Chincha en el año 2018. Esto se refleja en el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman r= 0,912  
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gobierno electrónico y la dimensión planeación en la UGEL Chincha 
2018, esto se refleja en el coeficiente de relación de rho de Spearman rho  r = 
0,912. 
Se ha demostrado la existencia de la correlación positiva significativa entre la 




2018, esto se refleja en el coeficiente de relación rho de Spearman rho de r = 
0,933. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gobierno electrónico y la dimensión dirección en la UGEL Chincha 2018, 
esto se refleja en el coeficiente de relación de rho de Spearman r = 0,342. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gobierno electrónico y la dimensión control en la UGEL Chincha 2018, 
esto se refleja en el coeficiente de relación rho de Spearman r = 0,335. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gestión administrativa y la dimensión externa en la UGEL Chincha 2018, 
esto lo vemos demostrado en el coeficiente de relación rho de Spearman r = 
0,941. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gestión administrativa y la dimensión interna en la UGEL Chincha 2018, 
esto lo vemos demostrado en el coeficiente de relación rho de Spearman r = 
0,935. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gestión administrativa y la dimensión relacional en la UGEL Chincha 
2018, esto lo vemos demostrado con el valor rho de Spearman r = 0,358. 
Se ha demostrado la existencia de correlación positiva significativa entre la 
variable gestión administrativa y la dimensión promoción en la UGEL Chincha 
2018, esto lo vemos demostrado con el valor rho de Spearman r = 0,140. 
VI. RECOMENDACIONES 
La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha en el año 2018 
debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Formar grupo de trabajo institucional que se encargue de revisar el avance del 
gobierno electrónico en la institución, reducción de trámites, optimización en 
tiempos de entrega de información interna, 
Implementar un portal web con software SINAD alineado a las especificaciones 





El uso obligatorio de correo electrónico por parte de funcionarios sea de uso 
común dentro de la institución. 
Implementar plan de capacitaciones en servicios electrónicos a los funcionarios 
de la institución, asimismo programar pasantías al personal involucrado en 
equipos de trabajo a otras entidades que estén en proceso de implementación 
de gobierno electrónico. 
La información del portal web debe actualizarse constantemente y ser de libre 
acceso de los usuarios. 
Reingeniería de procesos administrativos, y rediseñar TUPA, MOF, para evitar 
demoras el trámite de los usuarios. 
La institución debe implementar un sistema de reconocimiento a los funcionarios 
y trabajadores en su desempeño, que reconozca su trabajo eficiente y el logro 
de resultados del trabajo en equipo. 
Desarrollar aplicativos (apps) para atender a usuarios que cuenten con teléfonos 
inteligentes sin necesidad que vayan a la institución. 
Desarrollar políticas internas de uso obligatorio del gobierno electrónico en las 
labores que se ejecuten diariamente y en los servicios a los usuarios. 
Se debe capacitar y uniformizar el uso y todo lo relacionado al portal web, ya que 
algunos de los encuestados han manifestado que hace un par de años han 
usado el portal luego ya no lo han usado, tampoco les exigen, 
El personal es consciente que les falta capacitación y se pudo observar hasta en 
algún caso que no hay uso de PC pese a estar asignada, también se observó 
que aún se usa cuaderno de cargo manual a pesar de contar con sistema de 
trámite documentario. 
Implementar con inmediatez el proceso de digitalización documentaria de la 
institución, para crear base de datos de documentos y files de personal y 
usuarios, para en un futuro cercano poder brindar servicios de expedición de 
documentos históricos de forma digital. 
Todo proceso de selección y compras institucionales deberán convocarse de 
manera obligatoria a través de portal web de la institución a fin de obtener mejor 
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VIII ANEXOS:  
ANEXO 01: Instrumentos de Investigación 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR   GOBIERNO ELECTRONICO    
 
CÓDIGO…………….  FECHA: ………/………/………. 
INSTRUCCIONES: Estimado trabajador lea detenidamente cada ítem y conteste de 
acuerdo a tu opinión. No existen respuestas buenas ni malas.  




































1. Los servicios que se prestan a usuarios de la 
plataforma web, están incluidos: el seguimiento 
de trámites, reclamos, quejas, noticias de la 
institución, etc.  
   
Canales de 
comunicación 
2. Se usan como canal de comunicación: portal web 
y teléfonos (Tics). 
   
3. Cuenta la Institución con canales de 
comunicación vinculados a través del portal web: 
redes sociales, (Facebook, WhatsApp), canal 
You tube. 




4. La UGEL Chincha informa sobre los servicios y 
funcionalidades del portal web a todos los 
docentes y usuarios de los distritos provincia de 
Chincha. 
   
Administración a 
distancia 
5. El seguimiento a los trámites usando plataforma 
web garantizan la eficiencia y seguridad desde 
cualquier parte del mundo. 





6. Se  verifican vía web datos de usuarios o 
proveedores de servicios con la base de datos de 
otras entidades (RENIEC, Afiliación a Essalud, 
etc.). 








7. La UGEL Chincha promueve las políticas de 
gestión del cambio en la atención de los usuarios 
de la plataforma web. 
   
Modernización 
del Estado  
8. UGEL Chincha cuenta con servicio de intranet y 
con la tecnología adecuada para el desarrollo de 
sus actividades.  
   
9. La simplificación administrativa es aplicada en los 
trámites que efectúan los usuarios a través de la 
plataforma web. 
   
10.  Las políticas de gobierno abierto (transparencia, 
accesibilidad, rendición de cuentas, etc.) son 
aplicadas en la plataforma web de la UGEL 
Chincha  
   
11. Los funcionarios cuentan con el conocimiento 
suficiente para brindar una eficiente atención a 
los usuarios de plataforma web. 





12. El software de trámite documentario reduce 
tiempos y permite que el registro de los trámites y 
su avance sean visualizados en la web. 
 














13. Funcionarios y trabajadores son capacitados y 
están aptos a ejecutar nuevos procesos y 
servicios que se brindan a través de la plataforma 
web. 
   
14. Los funcionarios responden consultas de 
usuarios a través de su correo electrónico 
asignado. 




15. La UGEL Chincha, intercambia y solicita informes 
y cotizaciones a proveedores de servicios por 
medio del uso de la extranet. 
   
Transformación 
en la institución 
16.  Los pagos por concepto de derechos por trámites 
se pueden efectuar a través del portal web 
   
17. En la UGEL Chincha los documentos se digitalizan 
los documentos como: Cheques, resoluciones, 
expedientes. 




18. Los usuarios participan, usando: e-mail, SMS, 
publicación en web u otro medio, en encuestas y/o 
consultas efectuadas por la UGEL Chincha. 








19. Utilizan equipos audiovisuales, radio, internet para 
comunicar a los usuarios los servicios de 
plataforma web. 
   
20. Los usuarios cuentan con PC´s disponibles para 
el uso dentro de las instalaciones de la UGEL 
Chincha. 
   
Infraestructura 
para facilitar el 
acceso 
21. UGEL Chincha cuenta con líneas telefónicas para 
atención de usuarios. 
   
22. UGEL Chincha cuenta con red de Banda Ancha 
de velocidad. 





23. En la UGEL Chincha está implementando 
políticas de “cero papel” impulsada por el 
gobierno. 
   
24. Mesa de partes usa el software de sistema de 
tramite documentario, dejando de lado el 
cuaderno de registro manual. 
   
Gracias por su Colaboración. 
Fuente: Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Chincha 2018 
















CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA VARIABLE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA    
 
CÓDIGO…………….  FECHA: ………/……/………. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado trabajador lea detenidamente cada ítem y conteste de 
acuerdo a tu opinión. No existen respuestas buenas ni malas. 
Les solicitamos contestar con la mayor sinceridad posible. 

























de toma de 
decisiones 
25. En UGEL Chincha se planifica con 
anticipación la misión y visión 
institucional 
   
26. Los objetivos de la UGEL Chincha están 
bien definidos y alineados a políticas de 
modernización del estado. 
   
27. Elabora la programación presupuestal 
anual en forma oportuna. 
   
28. En UGEL Chincha la formulación del plan 
de capacitación tiene en cuenta, el 
requerimiento de cada área. 





29. Los objetivos y metas establecidos son 
revisados trimestralmente, 
   
30. Los recursos que se programan para la 
institución facilitarán el logro de los 
objetivos. 







31. El área de Recursos Humanos de la 
institución, fija funciones y 
responsabilidades del personal. 
   
32. En UGEL Chincha las líneas de autoridad 
son bien definidas  
   
33. La estructura de la UGEL Chincha hace 
eficiente a la institución. 




34. Considera que las tareas que se le 
asignan son de acuerdo a sus 
conocimientos y habilidades. 
   
35. Las áreas de trabajo y las funciones que 
debe desempeñar son claras y definidas. 





36. Considera que la toma de decisiones de 
la institución es acertada, precisa y 
oportuna. 







37. Recibe algún tipo de reconocimiento 
(remuneraciones, agradecimiento público 
inesperado) cuando realiza efectivamente 
su trabajo. 






38. Su opinión, ideas y pensamientos son 
respetados y tomados en cuenta para la 
toma de decisiones.  




39. Las decisiones que toman en UGEL 
Chincha son las más acertadas a la hora 
de presentarse un problema. 




40. Cree Ud. que las habilidades y los 
talentos se complementan con el trabajo 
en equipo de la institución. 
   
41. Todas las áreas de la institución están 
comprometen para el logro de los 
objetivos, 
   
42. Se refleja compenetración y empatía del 











s en la 
institución 
43. La UGEL Chincha cuenta con procesos 
eficientes de reclutamiento y selección de 
personal. 
   
44. La UGEL Chincha aplica control que 
permite el logro de los objetivos de la 
institución. 
   
45. El control en la institución compara lo 
planificado con lo obtenido. 
   
46. Se revisa las infracciones al Reglamento 
interno de trabajo en UGEL Chincha. 
   
47. Se verifica la calidad de servicios o de 
bienes adquiridos por la institución 
   
48. La UGEL Chincha, mide el grado de 
satisfacción de servicios de los usuarios. 
   
 
Gracias por su Colaboración. 
Fuente: Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Chincha 2018 




















































  ANEXO 03: Matriz de consistencia 
Título: Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
Autor: Br. César Wilfredo Yataco Ramírez. 












entre el gobierno 
electrónico y gestión 
administrativa de la 
Unidad de la gestión 
administrativa de la 
Unidad de Gestión 




1 ¿Qué relación 
existe entre gobierno 
electrónico y la 
planeación en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018? 
2 ¿Qué relación 
existe entre gobierno 
electrónico y la 




significativa entre el 
gobierno electrónico y la 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 




1. Existe relación 
significativa que existe 
entre el gobierno 
electrónico y gestión 
administrativa en la 
Unidad de Servicios 
Educativos Local de 
Chincha 2018 
2. Existe relación 
significativa entre 
gobierno electrónico y 
General 
 
Determinar la relación 
entre gobierno electrónico 
y la gestión administrativa 
en la Unidad Gestión 




1. Identificar los niveles 
de relación de 
gobierno electrónico 
en la Unidad de 
Gestión Educativa de 
Chincha 2 018. 
2. Identificar la relación 
de la Gestión 
administrativa en la 
Unidad de Gestión 























El gobierno electrónico es 
un término genérico para 
los servicios basados en la 
web de agencias locales, 
estatales y federales. En el 
gobierno electrónico, el 
gobierno usa la tecnología 
de la información y 
particularmente Internet 
para apoyar las 
operaciones del gobierno, 
involucrar a los ciudadanos 
y proporcionar servicios 
gubernamentales. La 
interacción puede ser 
en forma de obtener 
información, 
presentaciones o pagos y 
una serie de otras 
actividades a través del 
World Wide Web (Sharma 
y Gupta, 2003, Sharma, 

























 2.  
Población :61 3.  
Muestra: 53 4.  


































































Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
3 ¿Qué relación 
existe entre gobierno 
electrónico y la 
dimensión dirección 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
4 ¿Qué relación 
existe entre gobierno 
electrónico y la 
dimensión control en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
 
5 ¿Qué relación 
existe entre gestión 
administrativa y la 
dimensión externa 
de la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018? 
6 ¿Qué relación 
existe entre gestión 
administrativa y la 
dimensión interna en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018? 
7 ¿Qué relación 
existe entre gestión 
la dimensión 
planeación en la 
Unidad de Servicios 
Educativos Local de 
Chincha 2018 
3. Existe relación 
significativa entre 
gobierno electrónico y 
la dimensión 
organización en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
4. Existe relación 
significativa entre 
gobierno electrónico y 
la dimensión dirección 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
5. Existe relación 
significativa entre 
gobierno electrónico y 
la dimensión control 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
 
6. Existe relación 
significativa entre 
gestión administrativa 
y la dimensión externa 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
3. Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno electrónico y 
la gestión 
administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018. 
4. Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno electrónico y 
la dimensión 
planeación en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
 
5. Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno electrónico y 
la dimensión 
organización en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
6. Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno electrónico y 
la dimensión dirección 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
7. Determinar la relación 
que existe entre el 



























La gestión administrativa, 
consiste en todas las 
actividades que se llevan a 
cabo para coordinar el 
esfuerzo de un grupo, es 
decir, la forma en que 
intentan alcanzar las metas 
u objetivos con la ayuda de 
personas y cosas a través 
de la realización de ciertas 
tareas y elementos 
esenciales como 
planificación, organización, 
























administrativa y la 
dimensión relacional 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018? 
8 ¿Qué relación 
existe entre gestión 
administrativa y la 
promoción en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018?  
Local de Chincha 
2018 
7. Existe relación 
significativa entre 
gestión administrativa 
y la dimensión interna 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
8. Existe relación 
significativa entre 
gestión administrativa 
y la dimensión 
relacional en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
9. Existe relación 
significativa entre 
gestión administrativa 
y la dimensión 
promoción en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
la dimensión control 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 
2018 
8.  Determinar la 
relación que existe 
entre gestión 
administrativa y la 
dimensión externa  en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Chincha 2018 
9.  Determinar la relación 
que existe entre 
gestión administrativa 
y la dimensión interna 
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Chincha 2018 
10. Determinar la relación 
que existe entre 
gestión administrativa 
y la dimensión 
relacional en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de Chincha 2018 
11. Determinar la relación 
que existe entre 
gestión administrativa 
y la dimensión 
promoción en la 
Unidad de Gestión 






ANEXO 04: Matriz de operacionalización 
TÍTULO: Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 2018 
                        AUTOR: César Wilfredo Yataco Ramírez. 


















● Prestación de 








● Articuladora de 
territorio 
 
● Administración a 
distancia 
 
● Integración con 





✓ Portal de transparencia 
ciudadana. 
 
✓  TICs  
✓ Redes sociales 
 
 
✓ Servicios a la localidad 
 
 
✓ Trámites  
✓  Transacción  
✓  Seguimiento 
 
✓  Consultas entre 




































✓ Gestión del cambio 
 
✓ Tecnología adecuada. 
✓ Simplificación 
Administrativa. 



















● Implantación TIC 
 
 
✓ Capacitación constante 
✓ Uso Responsable. 
✓ Reconocimiento 
 





● Adaptación al cambio   
 
● Intercambiando 
recursos con otros 
agentes 
 














✓ Pagos en línea 
✓ Documentos digitales con 
valor oficial. 
✓ Digitalización documentaria 
 























● Infraestructuras para 
facilitar el acceso 
 
 




● Componentes de 
cohesión social. 






✓ PC´s  
✓ Banda Ancha  
 
✓ Toma decisiones 
participadas 
✓ Reducción tiempos 
✓ Cierre de brechas 


































1. Planeación  
 
● El proceso 




● Establecimiento de 
tiempos y recursos. 
✓ Planificación 





































● Toma de decisiones 
 
 
✓  Estructura definida 
✓  Adecuada estructura.  
✓  Línea de autoridad 
✓  Eficiencia 
 
✓ Conocimientos y   
habilidades 
✓  Áreas de trabajo y 
funciones 
✓ Valores y ética. 
 






























● El trabajo en equipo 
✓ Liderazgo 
✓  Reconocimientos al 
personal 
✓  Opiniones, ideas. 
 


















4. Control  
● Controles 
establecidos en la 
institución  
✓  Aplicación 
✓  Logro objetivos. 
✓  Compara 
✓  Infracciones 
✓ Calidad 























DATA DE RESULTADOS 




N IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 IT21 IT22 IT23 IT24 ST²
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 2 46.00
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 54.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 56.00
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 49.00
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 43.00
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 45.00
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 41.00
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 59.00
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 58.00
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 53.00
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 42.00
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 56.00
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 32.00
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 57.00
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 57.00
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 56.00
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 57.00
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 45.00
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 47.00
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 43.00
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 41.00
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 48.00
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 45.00
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 44.00
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 44.00
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 60.00
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 57.00
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 62.00
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 57.00
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 57.00
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1 36.00
32 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 33.00
33 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 31.00
34 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 35.00
35 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 35.00
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 30.00
37 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 36.00
38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 32.00
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32.00
40 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 35.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 33.00
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 31.00
43 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 30.00
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 34.00
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 29.00
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 29.00
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 42.00
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 32.00
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 44.00
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 30.00
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 42.00
52 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 33.00
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 34.00
r 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.93 0.91 0.96 0.95 0.98 0.04 0.22 0.22 0.01 0.29 0.14 0.04 0.12 0.02 0.25 0.18 0.03 13.14
Si² 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.58 0.57 0.64 0.64 0.67 0.58 0.30 0.55 0.32 0.25 0.24 0.32 0.34 0.33 0.24 0.51 0.32













N IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40 IT41 IT42 IT43 IT44 IT45 IT46 IT47 IT48 ST²
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 46.00
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 53.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 56.00
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 50.00
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 43.00
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 45.00
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 45.00
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 58.00
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 58.00
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 55.00
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 44.00
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 56.00
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 3 1 34.00
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 57.00
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 56.00
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 55.00
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 1 60.00
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 2 46.00
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2 1 47.00
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 44.00
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 1 44.00
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 49.00
23 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 51.00
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 3 47.00
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 46.00
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 65.00
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 56.00
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 3 1 59.00
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 57.00
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 60.00
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 3 2 2 3 1 35.00
32 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 36.00
33 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 32.00
34 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 36.00
35 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35.00
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 31.00
37 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 35.00
38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 32.00
39 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 32.00
40 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 37.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 3 1 2 1 2 2 31.00
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 33.00
43 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31.00
44 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 2 1 2 37.00
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27.00
46 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 32.00
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 42.00
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 34.00
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 44.00
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 29.00
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 3 46.00
52 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 34.00
53 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 34.00
r 0.88 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.93 0.87 0.92 0.95 0.97 0.11 0.21 0.24 0.03 0.31 0.03 0.10 0.10 0.03 0.40 0.22 0.11 13.21
Si² 0.53 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.69 0.60 0.55 0.57 0.66 0.67 0.58 0.30 0.57 0.63 0.25 0.21 0.33 0.59 0.30 0.36 0.72 0.48









ANEXO 08: Solicitud de Aplicación de Instrumentos 
 
 
ANEXO  09: Fotos  




   
 
Área contable, respondiendo a encuesta 
 




 Área de Gestión institucional  
Área de Tesorería   
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INFORME FINAL Por Cesar Wilfredo YATACO RAMÍREZ  
  
Índice de similitud 
23% 





Trabajos del estudiante: 
19% 
3% match (trabajos de los estudiantes desde 21-jul.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-07-21 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 14-feb.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-02-14 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 19-feb.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-02-19 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 31-jul.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-07-31 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 14-jul.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-07-14 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 01-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-01 
1% match (Internet desde 01-ago.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/8949/Espinoza_SED.pdf?sequenc= 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 19-feb.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-02-19 
 
 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 19-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-19 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 25-jul.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-07-25 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 15-jun.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-15 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 02-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-02 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 28-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-28 
< 1% match (Internet desde 22-jul.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11410/Jim%C3%A9nez_CJ.pdf?se
que= 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 16-jun.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-16 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 24-jul.-2018) 
Submitted to CONACYT on 2018-07-24 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 27-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-27 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 04-mar.-2017) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2017-03-04 
< 1% match (Internet desde 20-ago.-2018) 
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4282/Cueva%20Atencio.pdf?seq
uenc= 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 31-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-31 
< 1% match (Internet desde 26-nov.-2006) 
http://www.educared.org.pe/modulo/upload/92572709.doc 





< 1% match (Internet desde 02-jul.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/12211/Aquije_GCFG.pdf?sequence
= 
< 1% match (Internet desde 02-nov.-2012) 
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2012/Plan_Accion/Plan_accion.pdf 
< 1% match (Internet desde 02-nov.-2017) 
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/40 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 29-sept.-2017) 
Submitted to Escuela Superior Politécnica del Litoral on 2017-09-29 




< 1% match (Internet desde 16-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/8627/Chavieri_SMA.pdf 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 10-ago.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-08-10 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 27-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-27 
< 1% match (Internet desde 03-nov.-2017) 
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/54/3/OMAR%20HE
RNANDEZ%20SIFUENTES%20-%20SOFTWARE%20DOCUMENTARIO.pdf 
< 1% match (Internet desde 24-oct.-2010) 
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/C
LAD/CLAD%20IX/documentos/salvador.pdf 
< 1% match (Internet desde 03-nov.-2017) 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/334431/1/ZelaBuenoIngS
istemas2014.pdf 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 02-ago.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-08-02 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 30-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-30 
 
 
< 1% match (Internet desde 29-jul.-2016) 
https://www.scribd.com/doc/311293074/Tesis-Carmen-Guillen-pdf 
< 1% match (Internet desde 04-may.-2012) 
http://www.monografias.com/trabajos82/liderazgo-asertivo-gestion-
administrativa/liderazgo-asertivo-gestion-administrativa3.shtml 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 08-jun.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-08 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 09-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-09 
< 1% match (Internet desde 16-abr.-2018) 
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5586/VARGAS%20EUSTAQUIO-
VIDAL%20POLO.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 17-oct.-2016) 
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_36ecf30ac06eb04dc5fea81ee1bb0c0
a 
< 1% match (Internet desde 05-jul.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9043/Amaro_ARS.pdf?s= 
< 1% match (Internet desde 25-nov.-2017) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/ 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 13-ago.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-08-13 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 15-jun.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-15 
< 1% match (Internet desde 06-feb.-2018) 
http://eprints.sim.ucm.es/view/categoria/INVESTIGACION.type.html 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 15-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-15 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 03-oct.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-10-03 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 26-nov.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-11-26 
 
 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 03-ene.-2017) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2017-01-03 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 23-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-23 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 16-mar.-2018) 
Submitted to Universidad Autónoma Latinoamericana on 2018-03-16 
< 1% match (Internet desde 09-feb.-2018) 
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4458/statistics 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 23-dic.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-12-23 
< 1% match (Internet desde 05-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11758/hilario_bg.pdf?sequence=1 
< 1% match (Internet desde 20-may.-2018) 
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1016/Leoncio_Tesis_Bachiller_2
017.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 31-dic.-2017) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1159/Gonzales_SWE.pdf?isAllowed
=y&sequence=1 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 25-may.-2017) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2017-05-25 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 18-mar.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-18 
< 1% match (Internet desde 24-jul.-2014) 
http://prezi.com/hrarga4buii5/canasta-basica-poliemprende/ 
< 1% match (Internet desde 30-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/12114/mampis_pk.pdf?seque= 
< 1% match (Internet desde 12-ago.-2018) 
http://www.muniindependencia.gob.pe/data_files/dic_004-2016.pdf 





< 1% match (Internet desde 04-feb.-2017) 
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/UPEU/48/1/David_Tesis_maestria_2014.pdf 
< 1% match (Internet desde 16-jun.-2017) 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Administracion-Iii/75150067.html 
< 1% match (Internet desde 03-ene.-2018) 
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/872/TM%20CE-
Du%20H83%202015.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 06-sept.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-09-06 
< 1% match (Internet desde 08-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/12168/Salas_MDA.pdf?isAllowed=y
&sequence=1 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 02-may.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-05-02 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 17-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-17 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 14-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-14 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 18-oct.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-10-18 
< 1% match (Internet desde 20-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11954/chiuca_pm.pdf 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/4769/70.1775.M.pdf?isAll
owed=y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 25-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/110/bisetti_tj.pdf?sequence=1 
< 1% match (Internet desde 30-ene.-2016) 
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/13419/1/Actas.pdf 






< 1% match (Internet desde 07-mar.-2016) 
http://mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/conectamef/pdf/normas_legales_2012/NL2
0140227.pdf 
< 1% match (Internet desde 13-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5180/Flores_VJ.pdf?sequence=1 
< 1% match (Internet desde 31-dic.-2017) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1323/panduro_rj.pdf?isAllowed=y&
sequence=1 
< 1% match (Internet desde 13-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11506/deza_ca.pdf?isAllowed=&se
quence=1 
< 1% match (Internet desde 28-oct.-2006) 
http://www.aaende.org.ar/ingles/sitio/biblioteca/material/rissonetall.pdf 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 13-may.-2017) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2017-05-13 
< 1% match (Internet desde 18-may.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11180/Ramos_TPA.pdf?se= 
< 1% match (Internet desde 18-jul.-2016) 
https://pt.scribd.com/doc/311283043/Proyecto-de-Walter-Baca 
< 1% match (Internet desde 06-abr.-2016) 
http://dblp.dagstuhl.de/db/conf/jisbd/jisbd2005.html 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/8364/Yauri_RJ.pdf?isAllowed=y&se
quence=1 
< 1% match (Internet desde 06-ago.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11816/segura_qj.pdf?s= 
< 1% match (Internet desde 19-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/417/acosta_sc.pdf?sequence= 




< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 13-ago.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-08-13 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 30-abr.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-30 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 20-ago.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-08-20 
< 1% match (Internet desde 26-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11597/lude%C3%B1a_br.pdf 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/660/chigne_dk.pdf?isAllowed=y&s
equence=1 
< 1% match (Internet desde 18-mar.-2011) 
http://intranet.uaeh.edu.mx/DGP/web%20egresados/estudios%20realizados/danza26n
ov08.pdf 
< 1% match (Internet desde 19-oct.-2010) 
http://www.vision2020.info.tt/pdf/Guidelines_Tools_Techniques/Monitoring%20and%20
Evaluation/Evaluation%20Papers/experience_inst_lac.pdf 
< 1% match (Internet desde 02-may.-2016) 
https://www.ukessays.com/essays/information-technology/studying-the-
revolutionizing-ways-of-e-government-information-technology-essay.php 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 30-sept.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-09-30 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 16-mar.-2012) 
Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2012-03-16 
< 1% match (Internet desde 14-jun.-2017) 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12821/1/59681_1.pdf 
< 1% match (Internet desde 16-abr.-2018) 
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3000/Silva%20Acosta.pdf?isAllo
wed=y&sequence=1 




< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 23-dic.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-12-23 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 11-may.-2017) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2017-05-11 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 04-sept.-2016) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2016-09-04 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7050/Vergara_GFM.pdf?isAllowed=
y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 22-ago.-2018) 
http://www.theibfr.com/archive/issn-1941-9589-v8-n2-2013.pdf 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/8255/Berrocal_GEN.pdf?isAllowed
=y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 06-jul.-2015) 
http://www.regionpuno.gob.pe/descargas/eventos/gobierno-electronico/2012-10-16-
SEMINARIO-TALLER-GOB-ELECTRONICO.pdf 
< 1% match (Internet desde 29-jul.-2016) 
http://docplayer.es/8756318-Universidad-tecnica-de-cotopaxi.html 
< 1% match (Internet desde 09-ago.-2018) 
http://www.habasit.com/en/getToolDownloadFile.htm?DocId=7877&language=2 
< 1% match (Internet desde 27-ene.-2003) 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o271291-1-meh.html 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 02-ago.-2018) 
Submitted to Universidad Cesar Vallejo on 2018-08-02 
< 1% match (Internet desde 31-dic.-2017) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1376/fasanando_bl.pdf?isAllowed=
y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 30-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9096/Silva_MJE.pdf?sequence=1 




< 1% match (Internet desde 23-jun.-2006) 
http://alfa.minedu.gob.pe/alfa/send/2005/OM%20027.doc 
< 1% match (Internet desde 01-jul.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/12746/ramirez_pe.pdf?sequence= 
< 1% match (Internet desde 15-jun.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10190/romero_bs.pdf?s= 
< 1% match (Internet desde 17-abr.-2018) 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/8390/Cornejo_RJE.pdf?isAllowed=
y&sequence=1 
< 1% match (Internet desde 12-dic.-2017) 
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/201/24.pdf?isAllowed=y&sequence
=1 
< 1% match (Internet desde 16-mar.-2008) 
http://www.educared.edu.pe/modulo/upload/121605565.doc 
< 1% match (Internet desde 26-may.-2018) 
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3449/1/T-UTC-00726.pdf 
< 1% match (Internet desde 31-mar.-2016) 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/4237/1/T-UCSG-PRE-ESP-IAV-
140.pdf 
< 1% match (Internet desde 03-oct.-2016) 
https://es.scribd.com/doc/309175149/3-Tesis-Jose-Luis-Santos-Cela-pdf 
< 1% match (Internet desde 14-jul.-2017) 
http://hoyperulaboral.blogspot.com/ 
< 1% match (Internet desde 13-ene.-2007) 
http://www.acuerdonacional.gob.pe/DocInteres/2004/S44GestionPub-FSA.pdf 
< 1% match (Internet desde 04-oct.-2016) 
https://pt.scribd.com/document/57595656/El-cuestionario-CEVEAPEU 
< 1% match () 
http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=212 
< 1% match (publicaciones) 
"Ensino superior: inovação e qualidade na docência", Repositório Aberto da 
Universidade do Porto, 2012. 
 
 
< 1% match (publicaciones) 
"Handbook of Anthropometry", Springer Nature, 2012 
 
